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TÍTULO: Gestión administrativa para el desarrollo de competencias digitales y uso 
de aulas virtuales en los docentes del colegio nuevo chile  I.E.D. 
 
AUTOR: Viviana Moreno Jiménez. 
 
PALABRAS CLAVE: Competencias digitales, TIC,  gestión administrativa. 
 
 DESCRIPCIÓN: La presente propuesta es el resultado de un proceso de 
investigación, cuyo objetivo fue diseñar un proceso de gestión administrativa para 
el desarrollo de competencias digitales y uso de herramientas tecnológicas en 
aulas virtuales, para los docentes del  colegio Nuevo Chile I.E.D; para mejorar las 
prácticas pedagógicas  y organizar los procesos de gestión administrativa a través 
del PHVA en la institución mencionada. 
 
Se propone el desarrollo de cinco módulos para el desarrollo de competencias 
digitales en los docentes y uso de herramientas tecnológicas, los cuales se 
organizaron teniendo en cuenta: el contexto de la institución, los recursos, 
intereses de los maestros,  las competencias designadas por la UNESCO y 
algunos aspectos propuestos por Álvaro Gálvis Panqueva, en cuanto al 
conocimiento y uso efectivo de las herramientas de la TIC. 
 
FUENTES: Para el desarrollo de la presente propuesta, se tuvo en cuenta los 
siguientes aspectos teóricos: 
*TIC, Políticas educativas  nacionales- internacionales (TIC) 
* Dimensiones -Herramientas tecnológicas- docentes (Alvaro Galvis Panqueva) 
* Competencias digitales para docentes (Unesco) 
*Aula Virtual (Roxanne Hiltz) 




*Ciclo PHVA (Deming) 
Es de mencionar, que  los documentos de referencia se mencionan en la 
bibliografía 
 
METODOLOGÍA: De acuerdo al proceso investigativo de la presente propuesta, 
se evidencia que se desarrollaron procesos a través de diversas técnicas como la 
encuesta, la cual presenta un análisis cualitativo y cuantitativo, además se tuvo en 
cuenta las observaciones al grupo de docentes. 
 
El tipo de investigación que se ajusta a la presente propuesta es de carácter mixta, 
ya que, los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos 




*La presente investigación pretende constituirse en un  aporte significativo en el 
ámbito educativo, específicamente en el desarrollo de una gestión para trabajar 
con los docentes con el objetivo de contribuir al desarrollo de competencias 
digitales, a través de módulos de capacitación sobre conocimiento, uso y 
apropiación de herramientas tecnológicas, con el fin de utilizar Aulas Virtuales 
para el trabajo con los estudiantes y así mejorar la efectividad de los procesos de 
enseñanza a través del adecuado uso de herramientas tecnológicas. 
 
*En cuanto al diseño de los módulos de capacitación, se retomaron dos 
dimensiones en cuanto al desarrollo de las TIC, de las cinco propuestas por 
Gálvis, (Conceptos desarrollados en el Marco Teórico) con el objetivo de delimitar 
el proyecto y lograr el alcance esperado. 
 
*El desarrollo  del proyecto de investigación  responde al perfil de la 
especialización de gestión educativa y proyección social de la educación, ya que a 
 
 
través de la propuesta se realiza un aporte  significativo a los procesos de gestión  
de la institución y al desarrollo profesional de los docentes del colegio Nuevo 
Chile, además la propuesta  es pertinente y de interés para la comunidad a quien 
va dirigida, pues se está dando un respuesta clara a las necesidades presentadas 































Actualmente, la incorporación de la tecnología ha originado un cambio significativo 
en las personas y en la sociedad, por lo que hoy se habla de la sociedad de la 
Información[1]. Se habla sobre TIC[2] en los aspectos sociales, políticos, culturales, 
económicos, religiosos y educativos. Sin embargo, en el aspecto práctico se 
evidencia algunas dificultades, ya que las personas, y en el caso estricto de la 
educación, los docentes, quienes son mediadores del aprendizaje,  no han 
desarrollado competencias y habilidades digitales que les permitan el 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos en sus prácticas pedagógicas. 
 
Es por ello, que la práctica docente no puede mantenerse aislada de las 
tecnologías, la tiza y el tablero ya no bastan, porque los estudiantes en la 
actualidad están interactuando con diversas herramientas tecnológicas que tienen 
a su alcance. Por lo cual, la función del docente es guiar un proceso de 
aprendizaje acorde a las necesidades, pero es importante que estos últimos se 
encuentren preparados y desarrollen competencias digitales para mejorar su 
práctica pedagógica y por consiguiente el servicio educativo de las instituciones. 
 
Para nadie es un secreto, que la tecnología ha cambiado las costumbres y los 
hábitos de las personas en general, sin embargo, en cuanto a la educación los 
procesos de aprendizaje se siguen desarrollando con métodos tradicionales[3] que 
a pesar del auge de la tecnología no se evidencia el avance en la forma de 
enseñar en comparación a años atrás. 
 
                                                             
1 CASTELLS, Manuel.(2002)La Era de la Información. Vol. I: La Sociedad Red. México, Distrito Federal: Siglo 
XXI Editores.  
 
2 Tecnologías de la Información y Comunicación. 





Por lo cual, de acuerdo al contexto en el que se desarrolla la presente propuesta, 
llega a plantearse la necesidad de establecer una adecuada organización 
administrativa para realizar procesos de capacitación docente y desarrollar  
competencias digitales para la creación de Aulas Virtuales, ya que es una 
necesidad notoria en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
el colegio Nuevo Chile I.E.D 
 
Dada la importancia de la preparación docente frente al uso de nuevas 
tecnologías, el marco teórico de la presente propuesta está relacionado con las 
investigaciones realizadas por Álvaro Galvis Panqueva[4], quien se ha interesado 
sobre el tema de las TIC en educación y de la función que debe cumplir el docente 
frente al conocimiento y uso de las nuevas tecnologías; además se tuvo en cuenta 
las políticas nacionales frente a la temática y lo formulado por UNESCO sobre las 
competencias digitales en los docentes. 
 
Luego de realizar el proceso de investigación en el contexto seleccionado (colegio 
Nuevo Chile I.E.D), se plantea una  propuesta sobre proceso de gestión 
administrativa para desarrollar competencias digitales en los docentes, a través 
del desarrollo de cinco módulos de capacitación y el planteamiento de un proceso 
de gestión organizado con el PHVA. 
 
Finalmente, se espera que la propuesta planteada se continúe durante el 
desarrollo de la maestría y de esta manera se pueda dar un aporte significativo a 
los procesos institucionales a nivel administrativo y pedagógico, generando 
impacto y beneficio a la Comunidad Educativa. 
 
                                                             
4 Investigador y asesor internacional en tecnologías de información y comunicación (TIC) aplicadas a 
educación, formador de formadores en el uso de pedagogías activas apoyadas en ambientes digitales, 
creador y evaluador de programas de capacitación enriquecidos o apoyados con tecnología digital, así como 




1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El colegio Nuevo Chile I.ED, ubicado en la localidad séptima de Bosa, ofrece los 
niveles de educación de preescolar, básica primaria, secundaria y media 
vocacional. Cuenta con 118 docentes asignados en dos sedes en las jornadas 
diurna, tarde y nocturna.  
 
En cuanto al aspecto del equipamiento tecnológico, en la actualidad, la institución 
cuenta con: un video beam, dos salas de cómputo con cuarenta y cinco equipos 
con acceso a Internet, los cuales están al servicio de los estudiantes y  que en 
ocasiones son utilizados por los docentes; sin embargo no hay computadores 
asignados para el uso de los profesores.  
 
Es evidente que el personal docente no emplea en su labor pedagógica 
herramientas tecnológicas y no ha desarrollado competencias digitales; ya que 
luego de realizar la aplicación y el análisis correspondiente a la encuesta, se 
observó que muchos de los maestros desconocen las ventajas que estas pueden 
brindar y el aprovechamiento para su práctica pedagógica. 
 
Es de mencionar, que algunos de los aspectos que no dominan y utilizan los 
docentes son: el desarrollo del trabajo colaborativo a través de herramientas 
tecnológicas, las herramientas del correo electrónico (calendario, google docs, 
blogs, etc), la elaboración de blogs, páginas web, la utilización de estrategias 
como: las webquest, los foros virtuales, presentaciones en línea, el compartir 
documentos en la red entre otros; además, se evidenció que los maestros 
conocen los paquetes  de office y utilizan los aspectos básicos de los mismos, 
como lo son: la elaboración de documentos de Word, presentaciones en Power 
Point,  documentos en Publisher  y en Excel.  Sin embargo, no aprovechan en 
totalidad las herramientas mencionadas, ya que, emplean lo básico de acuerdo a 




Además, los profesores conocen sobre blogs, wikis, páginas web y aulas virtuales, 
pero no los utilizan para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, porque no 
han apropiado la construcción de las mismas, por lo tanto se evidencia que los 
docentes no han desarrollado niveles de competencia digital (medio, experto y 
transformador, de acuerdo con lo planteado por la UNESCO)[ 5 ] para la 
incorporación de las TIC en sus prácticas pedagógicas.  
 
Es de mencionar que la institución no ha implementado procesos administrativos 
claros para aprovechar los pocos recursos tecnológicos que tiene, al igual que el 
desarrollo de una gestión para  la asignación de material tecnológico por parte de 
la Secretaria de Educación del Distrito. 
  
Los aspectos mencionados anteriormente, tienen gran importancia para el 
desarrollo del presente proyecto de investigación, ya que permiten el conocimiento 
de un problema real para el planteamiento de una propuesta coherente que 
plantea un proceso de gestión para garantizar la apropiación de las competencias 
digitales en los docentes del colegio Nuevo Chile I.E.D, de esta manera se podría 
motivar a los maestros para aplicar los conocimientos aprendidos en la creación 
de Aulas Virtuales[ 6 ], con el ánimo de cambiar sus prácticas pedagógicas 
tradicionales; y así contribuir al desarrollo de las políticas educativas actuales 
relacionas con el uso de las TIC. 
 
De esta manera la calidad de los aprendizajes del colegio será mayor en 
comparación con los programas ofrecidos por colegios cercanos y de la localidad. 
                                                             
5 En 2008 la UNESCO publicó el proyecto “Estándares UNESCO de Competencia en TIC para Docentes” , con 
la idea de establecer criterios y parámetros que sirvieran para la formación de los docentes en el ámbito de 
las TIC. 
 
6 ROXANNE HILTZ (1995) define el aula virtual como “el empleo de comunicaciones mediadas por 
computadores para crear un ambiente electrónico semejante a las formas de comunicación que 




Por tanto,  el desarrollo e implementación de la presente  investigación pretende 
mejorar los procesos  administrativos de la institución, para el desarrollo de 
competencias digitales en los docentes, a través de capacitación y actualización; y 




¿CÓMO REALIZAR UN PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DIGITALES EN LOS DOCENTES PARA EL USO DE AULAS VIRTUALES EN EL 


























Actualmente, muchas instituciones educativas afirman implementar de forma 
oportuna las TIC, las cuales han llegado a ser una herramienta para establecer 
comunicación, compartir información y desarrollar conocimiento, por tanto,  hoy es 
necesario proporcionar a las personas una educación que permita el desarrollo de 
herramientas pedagógicas que se basen en el uso de tecnologías, con el fin de 
mejorar las prácticas educativas y hacer de la escuela un lugar más atractivo por 
parte de los estudiantes, a través de un currículo flexible que permita una 
educación mediada por la tecnología bajo la orientación de docentes capacitados 
y competentes frente a la era digital. 
 
Frente a esto, el actual ministro de Tecnología de la Información y Comunicación, 
ha planteado que:   “La formación de docentes en TIC se convierte en un elemento 
donde debemos trabajar de la mano con el Ministerio de Educación Nacional; para 
que las competencias docentes repercutan en los procesos educativos y 
demuestren que son capaces de trasformar la realidad.” 7  
 
 
Por tanto, es fundamental que la preparación docente sobre el uso de nuevas 
tecnologías permita la apropiación de competencias digitales; es responsabilidad 
de las instituciones educativas implementar procesos de gestión para que sus 
maestros se capaciten y desarrollen nuevas propuestas pedagógicas para 
aprovechar en el aprendizaje las tecnologías que van surgiendo, de esta manera 
los procesos educativos serán de mayor interés y de calidad para los estudiantes. 
 
 
Por otra parte, es de mencionar, que en cuanto a las posibilidades educativas de 
las TIC se deben consideraren dos aspectos: su conocimiento y su uso.  
 
                                                             
7Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2012) .La Formación de Docentes en TIC, 
casos exitosos de computadores para Educar. Bogotá. EXPRECARDS C.I. - S.A.S. Pag.12. 
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En el primer aspecto, es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, 
cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus 
múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos). En cuanto al segundo 
aspecto, se requiere un  conocimiento y manejo técnico, que garantice la 
adecuada implementación de las TIC en la práctica pedagógica, se deben utilizar 
las TIC para aprender y para enseñar, es decir, que el aprendizaje conceptual y el 
desarrollo de habilidades y competencias se puede facilitar mediante el uso de 
estas.  
 
En la actualidad, las Tecnologías de la Información y Comunicación están 
desempeñando una función importante en el desarrollo de la educación8[], ya que 
son herramientas que permiten el fácil acceso a la información; sin embargo el 
papel de la escuela es orientar a los estudiantes sobre el adecuado uso de las 
mismas y el aprovechamiento para generar y discriminar el conocimiento y la 
información que se puede generar a través de ellas. 
 
Las TIC son herramientas fundamentales que se deben aprovechar en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, y es deber de la escuela desarrollar 
competencias que permitan a los estudiantes aprender más y de mejor manera a 
través de estrategias pedagógicas con el uso de contenidos digitales en las salas 
y de estimular la autonomía de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
 
El desarrollo de las TIC han impulsado la autonomía en la educación y la 
formación, y supone, en muchos casos, nuevos espacios sociales de interacción y 
aprendizaje,
[9]
 a través de redes virtuales y espacios ofrecidos por las mismas 
(blogs, foros virtuales o espacios interactivos), además estos permiten el diseño 
                                                             
8 Ibáñez, J. S. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. Revista de 
Universidad y Sociedad del Conocimiento, RUSC, 1(1), 3. 
 
9 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2012) .La Formación de Docentes en 
TIC, casos exitosos de computadores para Educar. Bogotá. EXPRECARDS C.I. - S.A.S. 
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didáctico de actividades orientadas a la colaboración entre los participantes, la 
autoformación y el aprendizaje a distancia. 
 
Por tanto, las TIC en educación, son un tema que se ha desarrollado globalmente,  
ya que el impacto que ellas tienen es de carácter mundial, por tanto la UNESCO, 
se ha preocupado por el desarrollo de indicadores referidos a la misma y al 
impacto que tienen en la educación: “Se reconoce que el uso de las TIC en 
educación puede ampliar el acceso a oportunidades de aprendizaje, mejorar los 
logros de aprendizaje y calidad de la educación incorporando métodos avanzados 
de enseñanza, así como impulsar la reforma de los sistemas educativos”. 10 
 
Por tanto, de acuerdo con lo descrito y  lo evidenciado en el Colegio Nuevo Chile 
I.E.D, en cuanto a los niveles de competencias digitales en los docentes, surge la 
necesidad de establecer procesos de gestión que permitan el interés de la 
institución por trabajar con los docentes para contribuir al desarrollo de habilidades 
y destrezas digitales, con el fin generar la apropiación de herramientas 
tecnológicas, para crear, procesar y difundir información materializado en la 
implementación de Aulas Virtuales para el trabajo con los estudiantes. 
 
Es fundamental trabajar con los docentes para el desarrollo de competencias 
digitales, ya que, la actualización y constante formación es necesaria para la 
orientación de los procesos de enseñanza – aprendizaje, cada vez más exigentes 
y competitivos en la  era de la  información y comunicación. 
 
Finalmente, se quiere resaltar que la presente investigación pretende constituirse 
en un  aporte significativo en el ámbito educativo, específicamente en el desarrollo 
de una gestión para trabajar con los docentes con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de competencias digitales, a través de módulos de capacitación sobre 
conocimiento, uso y apropiación de herramientas tecnológicas, con el fin de 
                                                             
10 UNESCO (2008) Estándares nacionales (EEUU) de Tecnologías de la Información y Comunicación (NETS´T) 
e Indicadores de desempeño para Docentes. Pag.9. 
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organizar Aulas Virtuales para el trabajo con los estudiantes y así mejorar la 








3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un proceso de gestión administrativa para el desarrollo de competencias 
digitales y uso de herramientas tecnológicas en aulas virtuales, para los docentes 
del  colegio Nuevo Chile I.E.D. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Plantear el desarrollo de  procesos administrativos para  la gestión del proyecto de 
aulas virtuales en el colegio Nuevo Chile I.E.D . 
 
Facilitar a los docentes la adquisición de competencias digitales que les 
permitan integrar, en su práctica pedagógica, los medios basados en nuevas 
tecnologías. 
 
Diseñar una propuesta de capacitación docente para el desarrollo de 
competencias digitales y la construcción de Aulas Virtuales dirigida a los docentes 















El  rastreo bibliográfico, que se aborda en la presente propuesta se refiere  a los 
proyectos enfocados al uso de las TIC en la educación y aquellos que realizan un 
aporte al desarrollo de aulas virtuales desde la gestión educativa. 
 
Es de anotar que las propuestas realizadas de gestión educativa para la 
implementación de aulas virtuales y desarrollo de competencias digitales en 
docentes se han desarrollado en el ámbito nacional e internacional, a continuación 
se realiza la descripción de los proyectos más cercanos a temática. 
 
En el ámbito internacional se evidenciaron las siguientes propuestas: 
 
En la Universidad Central de Venezuela facultad de Humanidades y Educación 
dirección de estudios  de postgrado en educación, se encontró un proyecto sobre 
el Desarrollo de una propuesta de gestión de la innovación en la práctica 
educativa apoyada en las TIC para la Escuela de Educación de la UCV, en el 
año 2010 cuyo autor es Ivonne Cansissi Harvey López.  
 
En la propuesta se describe que el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación ha propiciado el desarrollo de nuevos escenarios de acción, donde 
la información y el conocimiento juegan un papel fundamental, debido a la rapidez 
con que es difundida la información, su accesibilidad y a la necesidad de 
transformarla en conocimiento para el desarrollo de nuevas propuestas 
tecnológicas.  
 
En el planteamiento de la propuesta mencionada, las instituciones de Educación 
Superior han intentado buscar alternativas de incorporación de las TIC en la 
práctica educativa, y se han generado todo un conjunto de experiencias que 
reflejan, formas de implementación y desarrollo que responden a la necesidad 
permanente de gerenciar la innovación.  
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Las universidades se enfrentan a los retos que la sociedad de la información y del 
conocimiento le imponen, y se asumen como organizaciones socialmente activas, 
e interconectadas que mantienen su función de ser productoras de conocimiento 
para el desarrollo; por lo que la “innovación” está presente en el proceso de 
responder a los cambios y de generarlos para ofrecer respuestas acertadas y 
pertinentes con las actuales demandas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se desarrolló una propuesta de gestión de la 
innovación en la práctica educativa apoyada en las TIC para la Escuela de 
Educación de la UCV, como una manera de favorecer este tipo de gestiones 
dentro de organizaciones educativas, a partir de los docentes que la conforman y 
asumiendo los retos que las TIC imponen. Para llevar a cabo la investigación se 
asumió un enfoque metodológico cualitativo, de tipo descriptivo, a través de un 
estudio de casos. Se utilizó un cuestionario validado por expertos y se aplicó a la 
población de profesores de la Escuela de Educación. Seguidamente se desarrolló 
la propuesta de Gestión de la Innovación partiendo de las particularidades y 
realidades de una institución como la Escuela de Educación de la UCV. 
 
Es evidente que el objetivo de la  propuesta anterior realiza un planteamiento 
frente la gestión que debe tener la institución para que los docentes asuman en su 
práctica pedagógica las TIC, sin embargo no es claro el tipo de gestión que 
plantea y los resultados obtenidos luego del proceso de investigación; ya que no 
hay claridad en el problema detectado. 
 
Otra propuesta sobre el uso de las TIC en el aula se encontró en la  Universidad 
César Vallejo escuela de postgrado,  cuyo título es “Análisis de la utilización de 
las TIC en la I.E públicas del nivel secundario del distrito de Cajamarca- 
2008”  y sus autores son: Fr.Jeny Judith, Chilón Carrasco; Fr. Ysabel Doris, Díaz 
Alcántara; Fr. Rita Soledad, Vargas Suarez; Br. Edwin Domingo, Álvarez Delgado; 




El objetivo principal del proyecto se basó en el análisis de la utilización de las Tic 
en el aula, solamente presenta la descripción cualitativa y cuantitativa a partir de 
algunos elementos de recolección de información sobre el uso de herramientas 
tecnológicas. Además no se evidenció el proceso de gestión, ya que la propuesta 
únicamente desarrolla descripciones sobre la temática. 
 
Por otra parte, se encontró una propuesta que se desarrolló en la Universidad de 
Sevilla sobre Evaluación del impacto de las políticas educativas TIC en las 
prácticas de los centros escolares, realizada por Alicia González Pérez en el 
año 2011. 
 
En donde se desarrolló un análisis sobre el impacto que tienen las TIC en algunos 
centros escolares bajo las políticas educativas del país. El autor solo realiza 
descripciones sobre la temática, no se encontró procesos relacionados con la 
gestión aparte de las políticas propias del lugar, además los planteamientos que 
presenta se realizan de forma general. 
 
Además, en la Universidad de de las Islas Baleares se encontró un proyecto sobre 
La gestión de los Entornos Virtuales de Formación, desarrollada por Jesús 
Salinas de la Universidad, en el año 2010. 
 
Esta propuesta, desarrolló un proceso de gestión sobre entornos virtuales de 
formación para investigadores, con el objetivo de estudiar las características que 
deben tener los entornos virtuales de formación para garantizar los procesos 
efectivos del aprendizaje. En sus conclusiones se presentan recomendaciones 
sobre modelos y herramientas que pueden ser utilizados  en grupos de 
investigación, en las  universidades  y en los programas de formación online. 
 




Nuevas herramientas virtuales para la docencia, la investigación y la 
creación de comunidades virtuales, elaborada por Edgar Ramírez de la 
Universidad de la Salle, en el año 2007. 
 
Esta propuesta, presenta el desarrollo de un plan tutorial para actualizar a los 
docentes sobre el uso de herramientas tecnológicas desde el conocimiento básico 
hasta las herramientas actuales al año 2007, en sus conclusiones presenta un 
panorama positivo sobre el proyecto, ya que el autor describe que alcanzó buenos 
resultados con las capacitaciones realizadas. Es de anotar, que no se evidenció 
un proceso de gestión, ya que solo se remitió a la actualización del docente. 
 
Finalmente,  en la Universidad de la Sabana se desarrolló un proyecto sobre Las 
TIC una herramienta efectiva en la gestión académica, realizada por Sandra 
Viviana Caraballo en el año 2010. 
 
Dicha propuesta, realizó un análisis sobre la medida en que los docentes hacen 
uso de las TIC en la práctica pedagógica, con el objetivo de determinar si los 
procesos de enseñanza se podrían mejorar con el uso herramientas tecnológicas;  
como conclusiones, los autores describen la importancia de la capacitación 
docente  y el compromiso que estos deben asumir para obtener mejores 
resultados en la gestión académica de los procesos de enseñanza. 
 
Es de resaltar,  que en las anteriores investigaciones, se desarrollaron diferentes 
estrategias metodológicas de acuerdo a la formación y época de cada una. Así 
pues, los autores de dichas tesis se  basaron en observaciones sistemáticas, otros 
hicieron estudios correlacionados y otros aportaron métodos experimentales que 
les permitió la manipulación directa y amplia de la temática por desarrollar.  
 
Además, los proyectos sobre gestión son pocos y se evidencia la importancia de la 
capacitación docente para desarrolla de manera efectiva las propuestas acordes 
con las necesidades del contexto. 
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Finalmente, es evidente que los proyectos de investigación relacionados con el 
desarrollo de una gestión administrativa para  la implementación y uso de aulas 
virtuales son fundamentales de acuerdo  las necesidades que actualmente 
presenta la educación, de ahí la motivación para trabajar en tales aspectos y 
realizar un aporte significativo a los procesos educativos de la actualidad, sien una 




























5. MARCO TEÓRICO 
 
En el desarrollo del marco teórico de  la presente propuesta se tiene en cuenta los 
aspectos desarrollados con: Tecnologías de la Información y Comunicación, las 
TIC en educación, políticas educativas sobre TIC en Colombia, objetos y 
ambientes de aprendizaje, aulas virtuales, competencias digitales para docentes, 
gestión administrativa y ciclo PHVA. Con el objetivo de proporcionar solidez al 
proyecto a través de  los aportes desarrollados por investigadores. 
 
 
5.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
“Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto 
de herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, 
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
información como: voz, datos, texto, video e imágenes.” 11 
 
Las TIC son herramientas y medios que se encuentran al servicio de las personas 
y que han mejorado notablemente el estilo de vida de las mismas. Por tanto, han 
sido de gran discusión en los aspectos políticos y educativos a nivel internacional 
y nacional. 
 
En el aspecto educativo, cabe resaltar la función que debe cumplir la escuela en 
cuanto al conocimiento y uso de las TIC, ya que uno de los objetivos de la 
enseñanza es generar seres críticos frente a la información con capacidad de 
discernimiento  sobre la calidad y cantidad de información que se genera a través 
de varios medios tecnológicos que hacen parte de las TIC. 
 
Además, cabe resaltar la preparación que deben asumir los docentes, en cuanto al 
desarrollo de competencias digitales, ya que en la actualidad los maestros deben 
                                                             
11 MINTIC (2008). Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Bogotá. Pág.3 
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estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y desarrollar habilidades y 
competencias digitales, de acuerdo a las políticas nacionales e internacionales 
(UNESCO, Ministerio de educación y TIC. 2008) 
 
Es preciso, que para abordar el concepto de TIC, se tenga claro  algunos 
elementos que de forma paralela se relacionan con el mismo, entre ellos se 
encuentran: Ofimática, informática, entornos digitales. 
 
En el ámbito de las TIC se reconoce como ofimática 12 [] al conjunto 
de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones 
de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas 
relacionados. Es así como, se puede plantear que la ofimática permite idear, 
manipular, crear, trasmitir y almacenar información, por lo tanto es fundamental 
que se establezca una conexión a una red de Internet para de forma óptima los 
procesos descritos. 
 
Actualmente es importante, emplear de forma efectiva las herramientas que brinda 
la ofimática en los procesos que realizan las instituciones educativas en el ámbito 
administrativo y pedagógico,  ya que,  permite mantener de forma digital 
información relevante, de esta manera se mantiene un orden, ahorro y se facilita el 
acceso  y organización de la información. 
 
Algunas de las herramientas de la ofimática que se pueden aprovechar en una 
institución educativa son: procesadores de texto, hojas de cálculo, herramientas 
de presentación multimedia, base de datos, programas de e-mail, correo de voz. 
Paquetes ofimáticos  (Microsoft Office, Open Office etc.) 
Dichas herramientas deben ser apropiadas y desarrolladas por las personas que 
hacen parte de una institución educativa, en este caso particular y en el desarrollo 
                                                             
12 Olson y Lucas (1982). La automatización de oficinas se refiere a la utilización de sistemas integrados de 





de la presente propuesta, es importante que los maestros del colegio Nuevo Chile 
I.E.D apropien y desarrollen destrezas y competencias para utilizarlas de forma 
efectiva en su práctica pedagógica, así utilizarán de forma real las TIC  
y mejoraran los procesos de aprendizaje de sus estudiantes aprovechando los 
beneficios de  la tecnología. 
 
Continuando, con los conceptos relacionados con las TIC, es preciso mencionar 
que el significado de la palabra informática13[] es amplio, y en ocasiones se puede 
confundir con el manejo de procesadores de textos (un procesador es una 
aplicación informática para la creación o modificación de textos escritos a través 
del computador),  este último caso  se considera ofimática, por tanto la informática 
se encarga de diseñar y crear aplicaciones para el tratamiento de textos. 
 
Actualmente existe diversidad de herramientas y medios  tecnológicos, que 
facilitan el acceso a la información. En cuanto al aspecto pedagógico, es 
importante el conocimiento, aplicación y actualización de las mismas, ya que a 
través de ellas se pueden establecer procesos der enseñanza. 
 
Además, al abordar los conceptos de ofimática e informática, se pueden 
establecer las diferencias y relaciones de los mismos, ya que el concepto de TIC 
es amplio y no es prudente avanzar en el análisis sin conocer la función y cada 
uno. 
 
Continuando con el desarrollo conceptual, es importante, establecer la relación de 
las herramientas de la informática y ofimática con el desarrollo de los procesos 
educativos, ya que al integrar sus componentes se puede acercar al desarrollo de 
entornos digitales para el aprendizaje. 
 
                                                             





Es por eso, que no solo la tecnología desarrolla procesos educativos, es 
importante que las herramientas tecnológicas se integren con objetivos claros 
frente a los que se desea enseñar; por tanto, se habla de ambientes de 
aprendizaje, para lo cual Galvis menciona: “Los entornos digitales para apoyar el  
aprendizaje se caracterizan por hacer posible la ejecución de procesos que tienen 
intencionalidad educativa, donde la tecnología juega un papel importante para 
llegar al conocimiento” 14 
De aquí la importancia de establecer la relación entre el conocimiento y uso de 
herramientas tecnológicas por parte de los maestros, ya que ellos son quienes 
orientan los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Además,  las instituciones 
deben garantizar el mantenimiento de medios y equipos para desarrollar de forma 
adecuada los ambientes virtuales de aprendizaje. 
 
Frente a esta situación, Álvaro Galvis Panqueva afirma que: “Es interesante 
observar que cuando se trata de herramientas para apoyar el aprendizaje, 
conviene ser heurístico en el proceso de solucionar los problemas propuestos, 
pero conviene ser algorítmico en el uso de la herramienta escogida, toda vez que 
interesa que sea transparente su uso y no un obstáculo al usuario: a medida que 
el aprendiz gana experticia en el uso de la herramienta”. 15 
 
Es decir, que  no es suficiente que las instituciones y docentes conozcan y tengan  
herramientas y  medios tecnológico; es fundamental saberlos aprovechar y aplicar 
para generar conocimiento, de ahí la importancia de desarrollar   habilidades y 
competencias para realizar del aprendizaje una experiencia novedosa e 




                                                             
14 GALVIS PANQUEVA, Álvaro (2008). Nuevos ambientes educativos en tecnología. Pag.3. 
15 GALVIS PANQUEVA, Álvaro (2008). Nuevos ambientes educativos en tecnología. Pag.5. 
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5.2. LAS TIC EN EDUCACIÓN 
 
Las TIC brindan herramientas tecnológicas que permiten la adquisición, 
comunicación, producción y organización de información, a través de diversos 
medios como imágenes, voz, textos, audios, entre otros. Por lo tanto, se han  
convertido en herramientas complementarias al proceso de la educación, donde 
los principales actores son los docentes, quienes deben estar capacitados y 
desarrollar competencias en el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
 En Colombia, el uso de las TIC en la educación ha sido un proceso que se ha 
desarrollado de forma paulatina, pues los docentes no acceden a información 
detallada acerca de las TIC, falta de interés para innovar con estrategias 
tecnológicas en el aula,  además de la carencia de este tipo de herramientas  en 
los colegios y falta de capacitación para los maestros en el uso adecuado de las 
mismas, es un aspecto que influye negativamente en el uso de las TIC en los 
procesos de aprendizaje.  
 
Las TIC brindan en la educación instrumentos que apoyan el desarrollo de las 
competencias intelectuales del estudiante (argumentativa, interpretativa y 
propositiva), porque ellos adquieren conocimientos a través de formas nuevas, 
innovadoras y por ende atractiva y diferentes a las tradicionales. 
 
Al mencionar las  TIC en el aula  se suele pensar solo en unos cuantos aparatos 
tecnológicos instalados en un salón especializado, al contrario las Tecnologías de 
la Información y Comunicación van más allá de la implementación de equipos, es 
saber emplear adecuadamente estas herramientas donde los estudiantes 
adquieren diversidad de conocimientos y su aplicabilidad. 
 
En la actualidad las TIC se han convertido en un reto enorme para los educadores 
y para las instituciones,  porque no todos los docentes están interesados y/o 
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formados para asumir el reto en el conocimiento y aplicación de las TIC, por tanto 
se pueden considerar como analfabetas tecnológicos y algunas instituciones no 
cuentan con la infraestructura necesaria. 
 
Es de mencionar, que  las TIC se aplican como herramienta para generar y 
complementar proceso de aprendizaje, pero es necesario que los docentes 
desarrollen competencias digitales para aprovechar dichos recursos y generar un 
proceso de orientación con los estudiantes en cuanto al tratamiento de la 
información. 
 
Frente a esto, José Ramón Gómez Pérez afirma que “Las nuevas tecnologías 
pueden emplearse en el sistema educativo de tres maneras distintas: como objeto 
de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al aprendizaje”.16  
 
Si realmente, se aprovechan las nuevas tecnologías en los procesos de 
aprendizaje, se pueden generar ambientes de aprendizaje, que permitan la 
interacción, y fluidez de información. 
 
Es de anotar, que Las Tecnologías de Información y Comunicación han cambiado 
la forma de relación entre las personas y la manera de acercarse al conocimiento, 
revolucionando varios campos de la actividad de las mismas. 
 
Ya no es necesaria la presencia física ni tampoco es una condición para 
establecer contacto con otras personas o proveedores de información, pues 
haciendo un uso efectivo de las TIC se puede logar la interacción requerida y  
acceder a la información. 
 
Es así como, en el aspecto educativo, las TIC  permiten desarrollar, y enriquecer 
los procesos de enseñanza 17 [], pero es importante tener en cuenta que el 
                                                             




requerimiento de tecnología va acompañado de una oportuna administración, 
capacitación y uso, pues si una institución invierte en infraestructura y 
equipamiento, pero no en la gestión humana para el efectivo uso, no se logrará 
incluir las TIC en las prácticas pedagógicas de los docentes se convertirá en una 
gasto más no en una inversión.   
 
Frente a esto, Álvaro Galvis Panqueva afirma que: “En la educación tenemos 
muchas oportunidades para hacer reingeniería de procesos educativos con apoyo 
de tecnología. Sin embargo cuando no nos tomamos el trabajo de repensar lo que 
hacemos con apoyo de las TIC a las que tenemos acceso, muy probablemente  
sigamos haciendo más de lo mismo, con mayores costos y los mismos o menores 
beneficios” 18 
 
Es de mencionar, que Galvis tiene una propuesta interesante sobre el uso de la 
TIC en educación y delimita cinco dimensiones para el desarrollo de las 
herramientas tecnológicas en los procesos educativos con el objetivo de 
comprender la importancia que tiene la tecnología en los procesos de aprendizaje; 
además de la función que cumple la interacción en cuanto a los elementos 
tecnológicos, de forma individual y grupal para acceder, compartir y clasificar la 
información. 
  
Dichas dimensiones son:   
 TIC para mejorar la productividad individual, simplificando actividades y 
ampliando la capacidad personal. 
 TIC para mediatizar la interacción con otros individuos o con grupos, 
dialogando sincrónica o asincrónicamente en la red. 
                                                                                                                                                                                         
17 RAMÍREZ Edgar (2007). Nuevas herramientas virtuales para la docencia, la investigación y la creación de 
comunidades virtuales.  
 
18
 GALVIS PANQUEVA, Álvaro.(2008)  La PIOLA y el desarrollo profesional docente con apoyo de tecnología 
de información y comunicación-TIC.Pag.10. 
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 TIC para explorar conjeturalmente objetos de estudio apoyando indagación, 
construcción y expresión de conocimiento. 
 TIC para apoyar labores educativas, como la preparación de clases y pruebas, 
la creación y administración de ambientes de aprendizaje. 
 TIC para ampliar el acervo cultural, científico y tecnológico de acuerdo al 
interés a partir de  la consulta a fuentes directas.  
 
A continuación, se presenta un cuadro en donde se relaciona cada dimensión con 
sus respectivos procesos para el aprendizaje y desarrollo de cada una, de acuerdo 
a lo propuesto por Galvis. 
DIMENSION 1 TIC PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL 
TIC para mejorar la Productividad individual 
TIPOS DE HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN 
Herramientas para apoyar 
comunicación basada en textos. 
Grupo de herramientas que permite la expresión 
escrita y el reconocimiento de la autoría. 
Herramientas para mejorar la 
comunicación escrita. 
Uso de procesadores de texto  y herramientas 
asociadas como correctores ortográficos y 
manejadores de referencias y citas 
bibliográficas. 
Ejemplo: WORD, WRITER. 
Herramientas para aprender a 
digitar. 
Herramientas en la red que facilitan la 
capacidad de digitación. 
Ejemplo: TACA TACA, TUXTYPE. 
Herramientas para manejar citas 
y referencias Bibliográficas. 
Sistemas que permiten la formación de bancos 
de datos sobre referencias bibliográficas y la 
organización con diversas normas como ,o son: 
APA, A.C.M 
Ejemplo: ENDNOTE. 
Herramientas para apoyar 
procesamiento de datos. 
Grupo de herramientas que facilitan el 
organizar, almacenar, recuperar, procesar 
numérica y visualmente información. 
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Herramientas para apoyar el 
cálculo y análisis de datos 
numéricos. 
El uso adecuado de hojas de cálculo, empleo de 
variables y visualización de resultados. 
Ejemplo: Aplicaciones como EXCEL,  CALC, etc 
Herramientas para administrar 
bases de datos. 
Permiten generar información agregada con 
distintas vistas definidas según las necesidades  
de los usuarios. 
Ejemplo: ACCESS,  Open Office, etc. 
Herramientas para hacer análisis 
estadístico de datos. 
Herramientas que permiten la organización de 
datos, hallar tendencias o probar hipótesis 
sobre relaciones causa-efecto. 
Herramientas para apoyar la 
expresión gráfica. 
Herramientas que ayudan a la producción y 
edición de imágenes. 
Herramientas para 
procesamiento gráfico. 
Permiten la creación, captura y edición de 
imágenes que ayudan a expresar lo que los 
usuarios desean, y el desarrollo de diversas 
presentaciones. 
Herramientas para hacer 
presentaciones multimedia. 
Son sistemas para crear presentaciones que 
integran sonido, imágenes y video, así como 
enlaces y sitios en la red. 
Ejemplo: POWER POINT, IMPRESS, WORK 
DE APPLE. 
Herramientas para 
procesamiento de datos 
multimedia. 
Herramientas para el procesamiento de videos y 
sonido digital. 
Ejemplo: LAS VEGS MOVIE ESTUDIO, 
QUICKTIME, CAMTASIA STUDIO, etc. 
Herramientas para elaborar 
portafolios digitales. 
Recursos para elaborar portafolios digitales y 
editar imágenes y sonidos. 
Ejemplo: EFOLIO, EPORFOLIO, 
ZPORTAFOLIO, etc. 
Herramientas para compartir en 
la red nuestra producción. 
Sistemas de autoría de hipertextos para 
producir textos que están escritos en HTML( 
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lenguaje de hipertextos). Publicación de 
bitácoras digitales en formato multimedia. 
Ejemplo: DREAMWEAVER, Adobe, 
FRONTPAGE, etc. 
Tabla 1. DIMENSION 1 TIC PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL 
 
DIMENSIÓN 2 TIC PARA MEDIATIZAR LA INTERACCIÓN CON OTROS 
INDIVIDUOS O CON GRUPOS 







La comunicación sincrónica elimina las barreras como 
espacio y tiempo. Permite la mediatización de la 
comunicación entre personas. 
Correo electrónico. En los sistemas de correo electrónico se puede 
recibir, enviar y almacenar mensajes digitales. El uso 
de correo permite compartir en privado  ideas y 
sentimientos con quien se interactúa.  
Ejemplo: GMAIL, YAHOO. 
Diarios digitales, en 
inglés, Blogs. 
Los blogs permiten ver los aportes hechos por las 
personas que interactúan en él, recibir información de 
retorno, dando a los usuarios la oportunidad de 
comentar en público. 
Ejemplo: BLOGGER, WORPRESS 
Los wiki. A través de una aplicación informativa permite que los 
documentos alojados sean escritos de forma 
colaborativa usando un navegador. 
Incluye la colección de páginas wikihipertextuales, que 
se pueden visitar y editar en cualquier momento. 
Ejemplo: WIKISPACE, MEDIAWIKI, etc. 
Foros en la red. Sistemas de interacción en espacios virtuales donde 
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se discuten temas de interés. Los foros se realizan  
entre personas que pertenecen a cierto grupo o 
comunidad virtual,  comparten intereses y objetivos, 
intercambiando ideas. 




Estas herramientas permiten establecer diálogos en 
vivo, usando texto, voz o audiovisión. 
Sistemas de mensajería 
instantánea. 
Son dispositivos de comunicación sincrónica más 
utilizados, permiten enviar y recibir mensajes. 
Sistemas para hacer 
videoconferencias 
digitales. 
Son utilizados con un propósito educativo y laboral. 
Permiten el diálogo entre emisores y receptores. 
Ejemplo: SKYPE, VIBER. 
Tabla 2. DIMENSIÓN 2 TIC PARA MEDIATIZAR LA INTERACCIÓN CON OTROS 
INDIVIDUOS O CON GRUPOS 
 
DIMENSIÓN 3 TIC PARA APOYAR LA EXPLORACIÓN CONJETURAL DE 
OBJETOS DE ESTUDIO  







exploración y conjetura. 
Se refiere a un grupo de objetos de estudio que tienen 
en común  el poder ser manipulables digitalmente, es 
decir, como un organismo vivo que responde a la 
manipulación hecha de variables. 
Ejemplo: PHYSICS.ORG, TEEMS, MOLO etc. 
Algunos recursos para 
manipular digitalmente 
objetos matemáticos. 
Sitios web que incluyen recurso que ayudan a vivir 
experiencias de las que se pueden desarrollar proceso 
matemáticos. 





exploración y conjetura. 
Apoyo del aprendizaje a través de conjeturas y 
descubrimientos, más allá de manipulativos digitales. 
Exploraciones en la red. Su objetivo es colocar en contacto al usuario con la  
información de su interés. 
Ejemplo: Metodología de la WEBQUEST, desarrollada 
en seis etapas (introducción, tarea, proceso, recursos, 
evaluación y conclusión), CYBERGUIDES, 
Exploración digital de 
nuestro planeta. 
Diversidad de aplicaciones para la enseñanza de las 
ciencias sociales, que permiten la exploración del 
planeta desde diversos detalles y alturas. 
Proyectos 
colaborativos. 
Estrategia de aprendizaje altamente participativa que 
implica el desarrollo de destrezas entre los 
participantes, se realiza a través de comunicaciones 




Es fundamental que el docente decida como utiliza y 
bajo que enfoque educativo desarrolla el aprendizaje 
por TIC, para que sea realmente efectiva. 
Exploración conjetural 
de demostradores. 
Uso de herramientas  y ambientes de aprendizaje para 
el desarrollo del aprendizaje  por exploración y 
conjetural, sin embargo es importante que a través de 
los procedimientos empleados por los docentes se 
llegue a un aprendizaje heurístico. 
Tutores y ejercitadores. Es importante que el docente contextualice el 
aprendizaje a la realidad del estudiante para hacer de 
este un proceso significativo, a través de sistemas 
digitales expositivos y ambientes de aprendizaje. 
Además debe permitir la exploración autónoma para 
aprender con relativa eficiencia y propiedad. 
Tabla 3. DIMENSIÓN 3 TIC PARA APOYAR LA EXPLORACIÓN CONJETURAL DE 




DIMENSIÓN 4 TIC PARA APOYAR LABORES EDUCATIVAS 






Los mapas conceptuales permiten el desarrollo de 
temáticas y jerarquización de conceptos.  Se pueden 
mostrar a través de sistemas de navegación visual. Una  
herramienta en la web que permite la elaboración de 




Los mapas de causa- efecto ayudan a comprender 
información reunida para dar solución a un problema. El 
programa que se encuentra en la red y está orientado 





Existen aplicaciones que permiten la creación y 




simulaciones y juegos. 
Los juegos son simuladores de ambientes poderosos 
para la exploración. La creación de juegos y simuladores 
es una herramienta poderosa que puede ser compleja  
pero bien apropiadas es viable y placentera. 




DIMENSIÓN 5 TIC PARA AMPLIAR EL ACERVO CULTURAL, CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO 
TIC para ampliar el acervo cultural, científico y tecnológico 
TIPOS DE HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN 
Motores de búsqueda y navegación por 
etiquetas digitales. 
Es importante utilizar un navegador de 
Internet y hallar de forma  con 
efectividad la información, además de 
saber discernir sobre lo encontrado en 
la red. 
Otra forma de buscar información por 
internet en a partir de nubes de 
etiquetas. 
Enciclopedias digitales. Es un tipo de información más 
consultado por estudiantes, a través de 
ellas se tiene acceso a una colección 
organizada de información por la que 
se puede navegar utilizando palabras 
clave. 
Servicios de  información digital por 
demanda. 
Se refiere a la importancia de la 
actualización de la información en los 
sitios que tienen mayor demanda. 
Listas de interés. Son los boletines periódicos que tienen 
algunos sitios web con el fin de 
mantener al usuario actualizado frente 
a las novedades del sitio, además se 
puede responder a temas de interés, 
acceder a eventos, entre otros. 
Canales de RSS. Es un formato basado en lenguaje XML 
para la distribución de contenidos y 
permiten al usuario la suscripción a 
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sistemas activos de información. 
Diccionarios, traductores y tesauros. Son herramientas que de acuerdo a sus 
bases de conocimientos permiten 
consultas en diversos idiomas. 
Ejemplo: RAE, ELCASTELLANO, etc. 
Portales educativos. Son portales corporativos al servicio de 
la educación, buscan apoyar la labor de 
distintos estamentos del sector 
educativo, brindan acceso a 
información y herramientas de interés 
para los usuarios. 
Ejemplo: EDUTEKA, PEC, CIVILA, etc. 
Recorridos digitales por museos y 
colecciones 
Son lugares virtuales que permiten la 
exploración y recorrido por museos, a 
través der carreas digitales de 
observación, en las que los usuarios  
deben resolver una serie de 
interrogantes de acuerdo a la 
información dada. 
Ejemplo: MUSEO DEL ORO, MUSEO 
DE LOUVRE, etc. 
Tabla 5 DIMENSIÓN 5 TIC PARA AMPLIAR EL ACERVO CULTURAL, CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO 
Tomado de la PIOLA y el desarrollo profesional docente con el apoyo de tecnologías de 
información y comunicación-TIC. GALVIS PANQUEVA, Álvaro. 2008. 
 
5.2.1 Políticas educativas en el desarrollo de las TIC en Colombia 
 
La preocupación por aprovechar las herramientas que brindan las TIC para el 
desarrollo de procesos de aprendizaje, se ha evidenciado en el planteamiento de 
políticas internacionales y nacionales, con el objetivo de formar seres humanos 
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competentes y responsables frente al uso de nuevas tecnologías, sin embargo 
para logar dicha meta, es necesario que los maestros se apropien de  
competencias digitales y así contribuyan de manera efectiva al cumplimiento de  
las políticas enmarcadas. 
 
De esta manera, las políticas en Colombia frente a las TIC en educación se están 
enmarcandas desde hace varios años, pero los últimos 13  años han tomado 
mayor interés desde el planteamiento de los, planes de desarrollo.  
 
“Los lineamientos de política que el estado colombiano ha venido aplicando en los 
últimos años en los diferentes programas sobre el uso de las Tecnologías de la 
Información (TI), fueron definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1998 - 2002 
bajo la divisa de "Cambio para Construir la Paz". Lo novedoso de esta política es 
que por primera vez se incluyeron las TIC como parte del modelo de desarrollo 
económico y socia”l.19 
Es evidente que las políticas nacionales  sobre TIC iniciaron para contribuir al 
modelo de desarrollo del país, con el propósito de aumentar la competitividad del 
sector productivo, modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y socializar 
al acceso a la información. 
 
Posteriormente, a los planteamientos definidos en  el Plan Nacional de Desarrollo 
1998 - 2002   el ministerio de Comunicaciones  formuló La Agenda de 
Conectividad en el año 2002, con propósito de dar a conocer  la capacidad para 
accesar, absorber y usar eficientemente la información. 
 
En la Agenda de Conectividad, uno de los aspectos impactantes fue: “el país se 
encuentra rezagado frente a las tendencias mundiales y, por consiguiente, está 
limitado para participar en la nueva economía. Los indicadores son deficitarios 
                                                             




tanto en infraestructura computacional, como en infraestructura de información y 
en infraestructura social… Pero al analizar nuestra situación en infraestructura de 
Internet los indicadores son totalmente insatisfactorios. De acuerdo con la Agenda, 
Colombia "está muy rezagada con respecto a la gran mayoría de países, incluidos 
los latinoamericanos”.20 
 
Frente a lo mencionado anteriormente, en el  análisis presentado por la Agenda de 
Conectividad, se adoptaron  algunos objetivos, los cuales se relacionan en el uso 
de TIC en la educación 
 
 Fomentar el uso de las tecnologías de la información como herramientas 
educativas. 
 Capacitar a los colombianos en el uso de las tecnologías de la información. 
 Fortalecer el recurso humano especializado en el desarrollo y mantenimiento 
de tecnologías de la información. 
 Sensibilizar a la población sobre la importancia del uso de las tecnologías de la 
información. 
De acuerdo a lo descrito, es evidente que desde las políticas se está dando 
importancia a la capacitación y desarrollo de competencias digitales, en especial a 
los docentes del país, lo cual es pertinente a lo planteado en la presente 
propuesta, frente al desarrollo de competencias digitales en los docentes del 
colegio Nuevo Chile I.E.D. 
 
Por lo cual, en la agenda de conectividad 2002, se propone: “La Agenda de 
Conectividad se propone entonces concertar los esfuerzos de los distintos actores 
sociales, liderados por el estado, para lograr objetivos en los correspondientes 
sectores de intervención de las TI. En particular, se formula la estrategia llamada 
de "Uso de TI en los procesos Educativos y Capacitación en el uso de TIC”.21 
 
                                                             
20 [Citado en 28 de abril de  2013].Disponible en internet <http://www.eduteka.org/Editorial2.php> 
21 [Citado en 29 de abril de  2013].Disponible en internet <http://www.eduteka.org/Editorial2.php> 
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Es de anotar, que la propuesta de la Agenda de Conectividad se desarrolla en el 
plan estratégico del Ministerio de Educación Nacional 2000-2002. 
 
Es de mencionar, que años atrás,  se reconoce que las TIC son uno de los 
campos estratégicos para el mejoramiento de la calidad de los procesos 
educativos y de gestión. El gran objetivo del Programa de Difusión de Nuevas 
Tecnologías es, de acuerdo con el plan del MEN, aprovechar el potencial 
educativo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC y promover 
su uso masivo como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
Cabe mencionar, que en la actualidad los objetivos  propuestos por el Ministerio 
de Educación y de Comunicaciones siguen vigentes,  los cuales se han retomado 
en los planes de desarrollo  y de educación,  que hasta la fecha se convierten en 
la carta de navegación de muchas instituciones que desean desarrollar la TIC en 
sus currículos, dando relevancia a la capacitación docente. Además que brindan 
algunos de los aspectos legales para la formulación y desarrollo de proyectos. 
 
 
5.2.1.1  Ministerio de Educación Nacional y las TIC 
 
"Un programa multimedial interactivo puede convertirse en una poderosa 
herramienta pedagógica y didáctica que aproveche nuestra capacidad 
multisensorial. La combinación de textos, gráficos, sonido, fotografías, 
animaciones y videos permite transmitir el conocimiento de manera mucho más 
natural, vivida y dinámica, lo cual resulta crucial para el aprendizaje. Este tipo de 
recursos puede incitar a la transformación de los estudiantes, de recipientes 
pasivos de información a participantes más activos de su proceso de 
aprendizaje”.22 
 
                                                             
22 Ministerio de Educación Nacional (2006) Una llave maestra las TIC en el aula de clase. [Citado en 01 de 
mayo  de  2013] Disponible en internet<http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87408.html> 
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Es por ello, que el docente debe incluir en su práctica pedagógica el uso de 
herramientas tecnológicas y desarrollar las competencias digitales;  la 
implementación de las TIC en el currículo puede ayudar al estudiante a aprender 
de manera más rápida y eficaz. 
 
Po lo cual el Ministerio de Educación Nacional ha mencionado: "El maestro puede 
cualificar su trabajo en el aula aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
TIC. Por ejemplo, diversificar y enriquecer los contenidos académicos a los que 
hace referencia, aprovechando las múltiples fuentes de información de internet; 
puede mejorar las propuestas de escritura que propone a sus estudiantes 
utilizando el procesador de texto, lo cual les permite que se concentren más en 
elaborar, ampliar o precisar aspectos de contenido que en corregir aspectos 
formales del texto, en algunos casos, irrelevantes. También aumentar la 
motivación hacia la lectura ofreciendo a los estudiantes escritos en formato 
hipermedia, y fomentar la capacidad de trabajo en grupo mediante herramientas 
como el correo electrónico o el chat".23 
 
En la medida en que el docente aproveche e incorpore la diversidad de 
herramientas tecnológicas en su didáctica24[]; atrae y motiva al estudiante por 
hacer un uso adecuado de las TIC y por aprender, permitiéndole desarrollar 
competencias en las áreas de conocimiento y posteriormente aplicarlas en el 
contexto real. Así el estudiante se forma en un ambiente de autonomía y 
responsabilidad, siendo un personaje activo en la construcción de los 
conocimientos. También,  es importante que el docente tenga una idea muy clara 
del potencial de cada uno de los recursos tecnológicos a su alcance, sobre esta 
                                                             
23 Ministerio de Educación Nacional (2006) Una llave maestra las TIC en el aula de clase. [Citado en 01 de 
mayo  de  2013] Disponible en internet<http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87408.html> 
 
24 RAMÍREZ Edgar (2007). Nuevas herramientas virtuales para la docencia, la investigación y la creación de 




base, el docente debe ser capaz de diseñar y poner en funcionamiento ambientes 
de aprendizaje. 
 
Además las TIC deben ser el complemento integral de la educación, permitiendo 
que las instituciones educativas investiguen sobre las temáticas y las diferentes 
prácticas pedagógicas que se realizan dentro y fuera de un aula de clase, 
asimismo el docente siempre debe actualizarse, indagar e innovar en su labor 
pedagógica, contrastando con lo que demanda el mundo actual en tecnología e 
información en educación. 
 
5.3 VENTAJAS DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 
 
Los beneficios que ofrecen la TIC en la educación son inmensos, ya que  en este 
momento la globalización y sociedad de conocimiento sin inherentes al ser 
humano, y es deber de la escuela ofrecer herramientas para el uso y adecuado 
manejo de la información. 
 
Para lo cual, Galvis ha afirmado: “El aprovechamiento  de las TIC en la educación 
tiene muchas aristas. Por su puesto que los equipos y las comunicaciones son una 
condición necesaria: sin ellas no hay caso. Pero sin educadores capaces de 
sacarles provecho y sin directivos dispuestos a apoyar la innovación y el rediseño 
de procesos educativos, difícilmente se podrá hacer algo”.25 
 
De acuerdo  a lo  afirmado por Panqueva, es importante que las instituciones 
educativas se comprometan con la innovación y rediseño de sus procesos, para   
que desde la gestión se permita el aprovechamiento de las TIC en los procesos 
educativos, por tanto esta afirmación no está lejos del desarrollo  de la presente 
propuesta, ya que se desea llevar a cabo los procesos mencionados. 
                                                             
25 GALVIS PANQUEVA, Álvaro.(2008)  La PIOLA y el desarrollo profesional docente con apoyo de tecnología 
de información y comunicación-TIC.Pag.11. 
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Emplear las TIC como herramientas complementabas dentro y fuera del aula de 
clases, generan nuevas prácticas pedagógicas, estrategias y didácticas que 
benefician el proceso de enseñanza - aprendizaje: Las TIC despiertan el interés 
del estudiante en adquirir conocimientos, porque ellos aprenden a través de 
artefactos innovadores, diferentes y de su agrado. 
 
 A través de las TIC los estudiantes desarrollan con más rapidez y efectividad 
competencias (interpretativa, argumentativa y propositiva). 
 Las TIC permite que los estudiantes intercambien ideas, conocimientos y 
adquieran otros. 
 Permiten que el docente sea un facilitador del aprendizaje, convirtiéndose en 
un intermediario entre la tecnología y el estudiante. 
 Hacen del estudiante un aprendiz activo, porque el estudiante tiene más 
oportunidad de participar opinando, proponiendo y contradiciendo las posturas 
de sus compañeros. 
 Estimulan en el estudiante la indagación permitiéndoles adquirir unos 
conocimientos previos de gran importancia a través de herramientas como 
bibliotecas virtuales, páginas de internet entre otros 
 Fomentan un aprendizaje más libre y autónomo. Con el uso de las 
herramientas tecnológicas de la información y comunicación se valora aquellos 
conceptos y preconceptos que el joven alcanza por medio de las TIC y su 
aprendizaje se vuelve independiente.[26] 
  
Las TIC permiten evidenciar el aprendizaje en una experiencia colectiva y 
participativa donde toda la comunidad educativa puede realizar importantes 
aportes al proceso de la enseñanza, pero es de vital  relevancia que desde la 
                                                             






parte administrativa se tenga claro los objetivos y se realice una adecuada 
planeación estratégicas para implementar las TIC y aprovecharlas.  
 
5.3.1 Objetos de aprendizaje y ambientes de aprendizaje 
 
Un objeto de aprendizaje es  un conjunto de recursos digitales, los cuales se 
pueden utilizar en diversos contextos con propósitos educativos cuyos elementos 
son: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización.  
 
A lo que  Álvaro Galvis Panqueva, afirma que: “Los entornos digitales para apoyar 
el aprendizaje se caracterizan por hacer posible la ejecución de procesos que 
tienen intencionalidad educativa, donde la tecnología juega un papel importante 
para llegar al conocimiento” .27 
 
Por tanto, los objetos de aprendizaje pueden ofrecer grandes posibilidades en un 
ambiente de aprendizaje, ya que si no se utilizan de forma pertinente con un 
sentido pedagógico simplemente serán  “Objetos” que se encuentran en la red y 
no se aprovechan.  
 
De aquí,  la importancia que debe tener el docente frente al adecuado uso de 
dichas herramientas, pues del desarrollo de sus habilidades y competencias 
digitales se pueden establecer ambientes de aprendizaje. 
 
Además, los ambientes de aprendizaje organizados con objetivos claros permiten 
que los estudiantes desarrollen un proceso de aprendizaje interactivo y 
significativo, ya que en un ambiente de estos se puede: “Un ambiente de 
aprendizaje se define como un "lugar" o "espacio" donde el proceso de 
adquisición del conocimiento ocurre. En un ambiente de aprendizaje el participante 
                                                             
27 Galvis, P., & Álvaro. (1992). Ingeniería de Software Educativo. In P. Galvis, & Álvaro, Ingeniería de Software 
Educativo (pp. 66-300). Bogotá: UNIANDES. Pag.20. 
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actúa, usa sus capacidades, crea o utiliza herramientas y artefactos para obtener 
e interpretar información con el fin de construir su aprendizaje”.28  
 
Los entornos digitales para apoyar el aprendizaje se caracterizan por hacer 
posible la ejecución de procesos que tienen una intención comunicativa, en donde 
la tecnología es un medio para llegar al conocimiento. Los objetos de aprendizaje 
se apoyan en nuevas tecnologías para crear ambientes educativos. Los cuales se 
pueden clasificar como expositivos y activos. 
 
En donde los ambientes expositivos  se caracterizan  por transmitir efectivamente 
mensajes, y los activos son aquellos en los que el estudiante actúa sobre los 
objetos de aprendizaje y desarrolla conocimientos a través de las actividades 
propuestas. 
Frente a estos desarrollos es relevante, resaltar la función del docente, ya que 
este se debe convertir en un orientador del aprendizaje, como lo afirma Álvaro 
Galvis Panqueva: “Lo novedoso educativamente hablando, es darle control al 
aprendiz sobre el proceso de aprendizaje, ayudarle a tener la experiencia,  a partir 
del descubrimiento y no de la simple acomodación de ideas, como el enfoque 
algorítmico .29 
 
Por tanto, que si el docente no está preparado para llevar adecuadamente un 
ambiente de aprendizaje, sus clases seguirán siendo tradicionales, con métodos 





                                                             
28
 González Capetillo, O., & Flores Fahara, M. (1997). El trabajo docente, enfoques innovadores para el 
diseño de un curso. 
 
29 GALVIS PANQUEVA, Álvaro (2008). Nuevos ambientes educativos en tecnología. Pag.4 
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5.3.2 AULAS VIRTUALES 
 
Un aula virtual es una herramienta que brinda  las posibilidades para realizar un 
proceso de enseñanza en línea, es un entorno privado que permite administrar 
procesos educativos basados en un sistema de educación mediado por 
computadores.  “Un aula virtual permite  la distribución de materiales en línea y al 
mismo tiempo hacer que estos y otros materiales estén al alcance de los 
estudiantes en formatos estándar para que puedan ser editados, guardados o 
impresos”.30  
 
El concepto de aula virtual se ha venido desarrollando desde la década de los 
ochenta, éste término se le atribuye a ROXANNE HILTZ quien la define como: “el 
empleo de comunicaciones mediadas por computadores para crear un ambiente 
electrónico semejante a las formas de comunicación que normalmente se 
producen en el aula convencional”.31  
 
Por tanto, a través de éste entorno el estudiante puede acceder y desarrollar una 
serie de acciones que son propias de un proceso de enseñanza presencial como 
conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, 
trabajar en equipo, etc. Todo ello de forma simulada sin que medie una interacción 
física entre docentes y estudiantes. 
Además,  para lograr una educación a través de aulas virtuales, es importante que 
la institución adopte un sistema de gestión que permita la adecuada 
infraestructura, conocimiento y  uso de los elementos y herramientas tecnológicas 
que hacen parte de un aula virtual, además del desarrollo de competencias 
digitales por parte de los docentes, quienes deben administrar tales procesos; lo 
cual está acorde  en la presente propuesta. 
 
                                                             
30
 HILTZ,  Roxanne (1995) 
31 HILTZ,  Roxanne (1995) 
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5.3.2.1  ELEMENTOS DE UN AULA VIRTUAL 
 
Cabe mencionar, que  los elementos que componen un aula virtual surgen de una 
adaptación del aula tradicional[ 32 ] a la que se agregan adelantos tecnológicos 
accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la que se reemplazaran factores 
como la comunicación cara a cara, por otros elementos. 
Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan: 
distribución de la información, intercambio de ideas y experiencias,  aplicación y 
experimentación de lo aprendido, evaluación de los conocimientos 
y        seguridad y confiabilidad en el sistema. 
 
El aula virtual debe permitir la  distribución de materiales  en línea y conceder que 
estos estén al alcance de los  estudiantes, en formatos estándar para guardar, 
editar o imprimir.  
 
Es importante saber que recibir los contenidos por medio de Internet es solo parte 
del proceso, ya que debe existir un mecanismo que permita la interacción y el 
intercambio, la comunicación. Es necesario que el aula virtual tenga previsto un 
mecanismo de comunicación entre el estudiante y el maestro, o entre los 
estudiantes entre sí para garantizar esta interacción. 
Además, el aula virtual  debe ser diseñada de modo que ellos tengan la posibilidad 
de ser expuestos a situaciones similares de práctica del conocimiento. 
 
Finalmente, el aula virtual debe proveer un espacio adonde el estudiante es 
evaluado en relación a su progreso y a sus logros. 
 
Además, el docente debe tener en cuenta los siguientes aspectos para generar  
un aula virtual 
 
                                                             
32 Scagnoli, N. (2001). El aula virtual: usos y elementos que la componen. Centro de Diseño, Produccion y 
Evaluación de Recursos Multimediales para le Aprendizaje. 
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 Acceso al aula virtual. 
 Actualización y monitoreo del sitio. 
 Archivo de materiales. 
 Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso. 
 
Los elementos anteriormente mencionados deben ser garantizados por la 
institución, en cuanto al aspecto físico y a las adecuadas capacitaciones para 
aprovechados de la mejor manera, es de mencionar que los aspectos enunciados 
son básicos para el desarrollo de la presente propuesta, ya que desde  los 
procesos administrativos se desea llevar a cabo los procedimientos para hacer de 
las alas virtuales una herramienta para la construcción del aprendizaje en el 
colegio Nuevo Chile I.E.D 
 
5.4 COMPETENCIAS DIGITALES PARA DOCENTES 
 
“Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, 
rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes 
deben utilizar la tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo 
sólido…”.33 
 
El término competencia se ha empleado en los nuevos modelos pedagógicos con 
el fin de mejorar los resultados de los métodos educativos,  a través de procesos 
centrados en el desarrollo integral de las personas.  
 
Según  Perrenound una competencia es: “una capacidad para movilizar diversos 
recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Es ser capaz de 
transferir lo aprendido, de tener autonomía en el aprendizaje y de resolver 
                                                             





Por tanto se puede afirmar que una competencia es el conjunto de  
comportamientos formados por habilidades cognitivas, actividades de valores, 
destrezas motoras y diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo, de 
manera eficaz, cualquier actividad, la competencia deber ser entendida desde un 
enfoque sistémico con actuaciones integrales para resolver situaciones en un 
contexto determinado.  
 
Actualmente, es importante que los docentes desarrollen habilidades y 
competencias  digitales, para que utilicen de forma efectiva las herramientas que 
se pueden desarrollar a  través de las TIC. 
 
En este sentido, la UNESCO, ha delimitado las políticas educativas y los niveles 
de competencias digitales para los maestros, con el objetivo de  ampliar la 
formación profesional de docentes para complementar sus competencias en 
materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollos escolares 
innovadores, con la utilización de las TIC. 
 
El proyecto de los Estándares UNESCO de Competencias TIC para Docentes se 
enmarca en un contexto político amplio de la reforma educativa y desarrollo 
sostenible.  
 
La educación es el pilar fundamental en todo país o comunidad y, como tal, 
responde a una serie de metas y objetivos: “Las TIC son motores del crecimiento e 
instrumentos para el empoderamiento de las personas, que tienen hondas 
repercusiones  en la evolución y mejoramiento de la educación”.35 
                                                             
34  PERRENOUND Philippe, (2000) Facultad de Psicología y de Ciencias de la Educación 
Universidad de Ginebra. 
 




De acuerdo con los documentos de la UNESCO, los niveles de competencia 
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Tomado de NETS for Teachers: National Educational Technology Standards for 
Teachers, Second Edition, © 2008, ISTE® (International Society for Technology in 
Education), http://www.iste.org - All rights reserved. 
 
Estos estándares son acordes al desarrollo de la presente propuesta, ya que 
brindan el horizonte para el trabajo con los docentes del colegio Nuevo Chile I.E.D, 
además,  es evidente que el proyecto responde a necesidades reales y al 
cumplimiento de políticas internacionales, nacionales  sobre la educación y 
formación docente. 
Teniendo en cuenta  los estándares propuestos por la UNESCO, se evidencia  que 
el compromiso que deben asumir los docentes y las instituciones educativas  es 
grande, ya que la responsabilidad frente a  la enseñanza, se evidencia en el uso 
de nuevas tecnologías y en desarrollo crítico de los estudiantes para clasificar la 
información. 
Finalmente, es importante recordar que los descriptores de las matrices son 
indicadores de desempeño en ciertas etapas, en el transcurso de la apropiación 
de estos por parte de los docentes. El éxito para alcanzar los indicadores se basa 
en el supuesto que los docentes tienen acceso  regular a un sistema de apoyo; si 
no existe este sistema de soporte, es muy difícil para los docentes alcanzar el 
nivel transformador de implementación, de ahí la importancia que en la presente 
propuesta se plantea un proceso de gestión para garantizar la apropiación de las 
competencias digitales en los docentes del colegio Nuevo Chile I.E.D, y así 
contribuir al desarrollo de las políticas educativas. 
5.5 GESTION ADMINISTRATIVA 
 
La gestión administrativa es un  conjunto de acciones mediante las cuales el 
directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del 
proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 
 
En cuanto a procesos administrativos, Fayol (1916)  afirma que: “El acto de 
administrar es: como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.  Las 
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funciones administrativas engloban los elementos de la administración.  Estos 
mismos elementos constituyen el proceso administrativo que pueden ser 
encontrados en cualquier área de la empresa, es decir, que cada cual desempeña 
actividades de planeación, organización, etc. como actividades administrativas 
esenciales”.36 
 
Es importante, que en toda organización, existan procesos claros frente al aspecto 
administrativo, para logar de forma planificada las metas y así dar cumplimiento a 
la misión y visión. 
 
Estos aspectos no se encuentran desligados de los procesos desarrollados en una 
institución educativa,  aunque no se trate de productos y del posicionamiento en el 
mercado, si se relaciona con los mecanismos que se plantean para dar 
cumplimiento a una planeación estratégica, evidenciada en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI),  con objetivos netamente educativos y pedagógicos, de 
acuerdo a una filosofía institucional. 
 
Es de anotar, que la  buena administración de una institución  educativa, permite 
una mejor calidad en la prestación del servicio educativo en los aspectos: 
financieros, humanos,  pedagógicos y sociales.  
 
Por ello, para el desarrollo de la presente propuesta, es fundamental el 
conocimiento y aplicación de una gestión administrativa que desarrolle las fases 
como: Planear, hacer, verificar y actuar, pues de esta manera se organizan los 
procesos que de desean ejecutar  para brindar a los docentes del colegio Nuevo 
Chile I.E.D los espacios para capacitarse y desarrollar competencias digitales. 
 
5.5.1 Ciclo  PHVA 
 
El ciclo PHVA es una herramienta ideada  por Deming desde  el año 1950. 
                                                             
36 Fayol (1916) la función administrativa por Fayol  tiene por objeto solamente al cuerpo social. 
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“El ciclo de Deming, también conocido como círculo PDCA (de Edwards Deming), 
es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un 
concepto ideado por Walter A. Shewhart. También se denomina espiral de mejora 
continua. Es muy utilizado por los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC)”.37 
 
Esta metodología es común en la implementación de un sistema de gestión de la 
calidad, de tal manera que al aplicarla en la política y objetivos de calidad así 
como en la red de procesos, la probabilidad de éxito es mayor.  
Los pasos del ciclo PHVA son: planear, hacer, verificar y actuar. 
 
En cuanto a la gestión de una institución educativa, es importante llevar a cabo los 
pasos mencionados en el desarrollo de  procesos administrativos y académicos 
que se necesitan para  lograr una adecuada organización y  así generar procesos 
de calidad. 
 
Esta metodología es pertinente para el desarrollo de la presente propuesta, ya que 
en su ciclo permite desarrollar cada paso de acuerdo a una planeación, para llevar 
a cabo la implementación de las aulas virtuales en el colegio Nuevo Chile I.E.D. 
 
El ciclo descrito, es un proceso esencial, que se  debe realizar en cada una de 
las etapas, en cada una de las acciones que ejecuten en una institución educativa. 
Planificar lo que vamos a hacer, luego se hace, se verifica si lo que se hace 
corresponde a lo planeado para actuar de dos maneras, actuar para corregir si no 
correspondió a lo planeado y actuar para mejorar si lo que se hizo correspondió a 
lo planeado. 
 
                                                             
37 El ciclo de Deming (1950), también conocido como círculo PDCA (de Edwards Deming), es una estrategia 




La etapa de PLANEAR se refiere al proceso de la creación  de objetivos y 
procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del 
usuario y las políticas de la organización. 
 
El HACER, es la implementación de los procesos, se identifican las oportunidades 
de mejora, se realiza el desarrollo del plan piloto e implementar las mejoras. En el 
hacer se hace la implementación de lo definido en la planeación, es decir, toda la 
Organización se alinea de acuerdo a las definiciones, se conforman equipos de 
trabajo para que documenten los procesos con el enfoque de PHVA y con una 
metodología definida. 
 
En el VERIFICAR se  realiza el seguimiento y se  miden los procesos y los 
productos contra las políticas, los objetivos y los requisitos del proyecto y se 
informan sobre los resultados. Además, se aplica el subproceso de revisiones de 
gerencia y auditorías internas de Calidad. 
 
También , se aplica el subproceso de acciones correctivas, preventivas y planes 
de mejoramiento como consecuencia de unos informes de auditorías, 
adicionalmente se aplica la metodología para análisis y solución de problemas a 
aquellos subprocesos que necesitan un mejoramiento continuo para luego 
incorporarlos en los subprocesos y convertirlos nuevamente como parte del día a 
día. 
 
Finalmente, en la etapa del ACTUAR se toman acciones para mejorar 
continuamente el desarrollo de los procesos. 
 
Podría decirse que la metodología PHVA no da lugar a improvisaciones en cuanto 
su propósito: se define una meta y dejándose llevar por lo organizado contenida 
en cada etapa, se llega a cumplirla evitando la conformidad, si el objetivo es 
realista y considera las variables del entorno, entonces siguiendo la estrategia del 
Ciclo de la Calidad, la probabilidad de éxito es mayor. No debe olvidarse que en 
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cada paso habrá que realizar acciones tácticas y operativas para seguir adelante 
con lo planeado. 
 






























6. MARCO LEGAL 
 
La normatividad pertinente para el desarrollo de la propuesta está enmarcada por 
políticas internacionales y nacionales, que presentan la importancia de la 
investigación, educación y el manejo de la Tecnologías de la Información y 
Comunicación.  
En cuanto a las políticas internacionales relacionadas con el desarrollo de la 
tecnología y aplicación de las TIC en educación se encuentran: 
 
FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN 
 
Cuyos objetivos se enmarcan en: capacitar a los administradores y maestros en la 
introducción y manejo de las TIC, promover el acceso permanente y equitativo a 
las TIC de los docentes y de las comunidades mediante (…), redes  y otros 
mecanismos de difusión e intercambio de experiencias, adoptar y fortalecer las 
TIC, donde ya estén en uso, para mejorar la toma de decisiones de políticas y de 
planificación de los sistemas educativos.  
 
UNESCO 
En los documentos: Estándares de competencia en TIC para docentes. UNESCO. 
Londres, enero 8 de 2008. Y Estándares nacionales (EEUU) de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (NETS´T) e Indicadores de desempeño para 
Docentes 
Se mencionan  los motivos, la estructura y el enfoque del proyecto de “Estándares 
UNESCO de Competencias en TIC para Docentes” (ECD-TIC). Además, aclara 
cómo la formación profesional de estos se integra a un marco más amplio  de 
reforma educativa, en un momento en el que los países están revisando sus 
sistemas educativos para poder desarrollar en los estudiantes las habilidades 
indispensables para el siglo XXI,  que permitan apoyar el progreso social y  
económico de estos.  
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Es de resaltar, que los aspectos mencionados en los documento de la UNESCO, 
enunciados  con anterioridad, permiten el direccionamiento de uno de los objetivos  
de la presente propuesta, pues mencionan de forma clara y coherente el proceso 
para el desarrollo de competencias digitales en los docentes del colegio Nuevo 
Chile I.E.D, además existe coherencia entre el proyecto y las necesidades reales. 
 
En el aspecto normativo nacional se evidencia en las políticas desarrollas por el 
Ministerio der Educación y de Comunicaciones, de acuerdo a lo planteado en la 
Constitución Política: 
 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura 
 
Artículo 69. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades 
oficiales y privadas  y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.  
(Tomado de la Constitución Política de Colombia de 1991) 
 
El MEN se ha preocupado por la calidad en la educación y es por esta razón ha 
desarrollado proyectos para la implementación de las Tic en las instituciones 
educativas, por ende ha creado programas como "A que te cojo ratón" la 
campaña nacional de alfabetización digital con el propósito de actualizar y 
enseñarles a los docentes el uso de las herramientas básicas de las TIC dentro y 
fuera del aula de clases. 
 
También creó el Proyecto de Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de 
Educación Nacional, el cual promueve la red de formación, soporte y 
acompañamiento a los docentes en el uso de las TIC. 
 
Es de mencionar, los documentos desarrollados por el COMPES (Política Nacional 
de Ciencia y Tecnología 2000 - 2002), cuyo objetivo es fomentar la articulación y 
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continuidad entre la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo 
tecnológico, y armonizar las supuestas disyuntivas entre las políticas públicas los 
propósitos nacionales y las dinámicas regionales.  
 
El decreto 2566  de septiembre 10 DE 2003: 
 ARTÍCULO 10.  Medios educativos. b. Suficientes y adecuadas tecnologías 
de información y comunicación con acceso a los usuarios de  los 
programas.  Procesos de capacitación a los usuarios de los programas para 
la adecuada utilización de los  recursos.    
 
Por otro lado "El Plan Nacional Decenal de Educación 2006 - 2016 (PNDE) tiene 
como meta: 
 
“La Renovación Pedagógica y el uso de las TIC en educación y para darle 
cumplimiento Ha dotado a las instituciones educativas con una infraestructura 
tecnológica informática y de conectividad para fortalecer los procesos 
pedagógicos, donde el docente comience a innovar en su herramientas y 
estrategias para que sea un orientador dinámico con sus estudiantes.”.38 
 
Además, algunos  de los aspectos mencionados en el plan de desarrollo de la 
Bogotá Humana en cuanto al desarrollo de TIC en los procesos educativos se 
relaciona con: ampliar las capacidades que permiten a la ciudadanía la 
apropiación de saberes. Estimular la producción y apropiación social de ciencia, 
tecnología, la creación e innovación para el desarrollo del conocimiento científico 
mediante la investigación básica y su aplicación en los procesos de innovación 
social.  Calidad de la educación: el uso pedagógico de TIC que facilite la 
participación de los estudiantes en las redes y autopistas del conocimiento  
 
En cuanto a lo propuesto  por VISIÓN COLOMBIA 2019, se menciona que la 
ciencia, la tecnología y la innovación contribuyen sustancialmente a incrementar 
                                                             
38 El Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016 (2006). Pag.47. 
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los estándares de vida de la sociedad y a generar riqueza y progreso económico 
sostenido  y la importancia de fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en 
la ciencia, la tecnología y la innovación  
 
Es  de resaltar que en el documento  "El Plan Nacional Decenal de Educación 
2006 - 2016 (PNDE) tiene como un objetivo la Renovación Pedagógica y el uso 
de las TIC en educación y para darle cumplimiento ha dotado a las instituciones 
educativas con una infraestructura tecnológica informática y de conectividad", para 
fortalecer los procesos pedagógicos, donde el docente comience a innovar en su 
herramientas y estrategias para que sea un orientador dinámico con sus 
estudiantes.  
 
Cabe mencionar,  que el desarrollo tecnológico está siendo de interés para la 
implementación de normas y parámetros de regulación a niel  internacional y 
nacional frente a los procesos investigativos, formativos y académicos, siendo un 
tema de gran interés para el desarrollo económico, político y social del mundo. 
En conclusión, es importante conocer las políticas que se refieren al desarrollo de 
procesos tecnológicos en la educación y la relevancia que le da al docente como 
el mediador y facilitador del aprendizaje, para lo cual debe desarrollar habilidades 
y competencias digitales. Además de la relevancia que se le da a la investigación 
en este campo. 
 
Además los aspectos descritos, permiten mantener una visión sobre la importancia 
de las TIC en la vida educativa de las personas, además establecen de forma 











7.1 ENFOQUE, MÉTODO O TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo al proceso investigativo de la presente propuesta, se evidencia que se 
desarrollaron procesos a través de diversas técnicas como la encuesta, la cual 
presenta un análisis cualitativo y cuantitativo, además se tuvo en cuenta las 
observaciones al grupo de docentes. 
 
El tipo de investigación que se ajusta a la presente propuesta es de carácter mixta, 
la cual se define como: 
 
“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 
y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos cualitativos 
y cuantitativos; así como su integración y discusión conjunta, para realizar 
inferencias producto de toda la conformación recabada y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio.”.39 
 
Este tipo de investigación  permite emplear la información cualitativa, descriptiva y 
no cuantificada. Estos paradigmas cualitativos e interpretativos, son usados en el 
estudio de pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase, etc. 
 
Por tanto, de acuerdo a la propuesta para la gestión de aulas virtuales y desarrollo 
de competencias digitales en los docentes del  Colegio Nuevo Chile; la 
investigación mixta evidencia en: un proceso formativo y no un producto de 
carácter sumativo, el desarrollo de instrumentos de recolección de información y 




                                                             
39 Hernández, Sampieri y Mendoza, 2008. 
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7.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL CONTEXTO 
 
7.2.1 Contexto 
El desarrollo de la propuesta se realizará en el Colegio Nuevo Chile I.E.D de 
calendario A, que se encuentra ubicado en la localidad séptima de Bosa en zona 
urbana en el barrio Nuevo Chile, cuyo estrato socioeconómico está entre 1 y 3.  
El barrio cuenta con los servicios básicos, una junta de acción comunal, centro 
salud, parroquia, estación de policía y parques que benefician a la comunidad en 
general. 
 
Sin embargo, en el sector, es evidente la formación de pandillas que se dedican a 
actividades delincuenciales, lo que afecta significativamente a la población 
estudiantil en cuanto a la seguridad y sana convivencia. 
 
La población que recibe  la institución está domiciliada en barrios vecinos como: 
Villa del río, Surbaná, Perdomo, Olarte y Soacha. 
 
En cuanto  a la planta física, el  colegio está organizado en dos sedes.  
 
En la sede A,  el edificio cuenta con dos plantas en donde se distribuye: sala de 
docentes, oficinas administrativas, laboratorios, biblioteca, parqueadero, cafetería, 
auditorio, patio y aulas; y se desarrollan las actividades académicas de la básica y 
media. 
 
En la sede B, hay 12 salones en donde se desarrollan los procesos académicos 
de preescolar hasta grado tercero, en dicha planta solo hay una sala de sistemas 
con 15 computadores sin acceso a Internet. 
 






Somos el I. E. D. NUEVO CHILE, una institución  educativa que trabaja para la 
formación integral, permanente de niños, niñas y jóvenes, críticos, democráticos y 
solidarios que respondan a los requerimientos de su entorno social, a partir del 
desarrollo de procesos en: 
1-. Formación de líderes en el desarrollo sostenible del ambiente y en la mediación 
de conflictos. 
2-.  Formación básica en ciencia y  tecnología. 
El colegio considera fundamental trabajar para que toda la comunidad se prepare 
en el uso de la informática e inglés, como herramientas esenciales para enfrentar 
los retos del nuevo siglo. 
    
VISION 
 
El I. E. D.  Nuevo Chile se proyecta como una institución líder en el campo 
educativo de la localidad 7ª  de Bosa y de Bogotá. Trabajará por la formación de 
jóvenes capaces de tomar decisiones sobre su desempeño en la comunidad, 
fomentando el liderazgo para proyectar en la comunidad mejores   niveles de vida, 
haciendo uso de principios democráticos y de convivencia.  
Procurará el intercambio cultural nacional e internacional acudiendo a instancias 
en el contexto globalizado del mundo contemporáneo.” 
(Tomado de PEI Colegio Nuevo Chile I.E.D) 
 
Es evidente, que para la proyección y cumplimiento de la  misión y visión 
institucional, el colegio debe ofrecer a la Comunidad Educativa y en especial a los 
docentes las herramientas necesarias para cumplir con lo establecido, es por ello 
que la presente investigación desea realizar un aporte significativo en cuanto al 
desarrollo de competencias digitales en los maestros y los aspectos descritos en 







El colegio  Nuevo Chile I.E.D, cuenta con 140 maestros distribuidos en las tres 
jornadas y en dos sedes; entre los cuales hay 6 coordinadores y 4 orientadores. 
 
Algunos  de los docentes tienen estudios de especialización y otros están en 
proceso de desarrollo de la maestría. La mayoría de los docentes pertenecen al 
estatuto 2278 y son pocos quienes pertenecen al 1278. 
Es de mencionar, que algunos trabajan en otros colegios, institutos y 
universidades, de acuerdo a su jornada. 
 
En cuanto al aspecto didáctico, la gran mayoría de los docentes desarrollan sus 
clases con métodos tradicionales como lo son: repetición de conceptos, 
transcripciones de textos, evaluaciones punitivas, entre otros; y no aplican las 
nuevas tecnologías, bien sea por su desconocimiento o desinterés. 
 
Son pocos los que utilizan herramientas tecnológicas con las que cuenta la 
institución, las cuales son: computador, Internet o video beam, sin embargo éste 
aspecto no garantiza que los maestros del colegio Nuevo Chile tengan 
competencias digitales. 
 
En general grupo de maestros se evidencia dinámico, receptivo, sin embargo, en 
ocasiones,  para algunos docentes existe apatía por la apropiación de nuevos 
conocimientos, ya que han entrado en un estado de comodidad, lo cual no permite 
su participación en los proyectos desarrollados la institución. Pero, la gran mayoría 
de los maestros se interesan por aprender y apropiar nuevos conocimientos en 
beneficio de su formación profesional y desarrollo pedagógico. 
7.2.3 MUESTRA 
 
El  desarrollo  del proyecto se realizará con los docentes y coordinadores de la 
jornada mañana,  para  un total de 36 maestros, 2 coordinadores y 2 orientadores. 
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En particular el grupo de maestros, expresó su interés por el proyecto, para la  
participación en las capacitaciones frente al desarrollo de competencias digitales y 
conocimiento de nuevas tecnologías para la aplicación en su práctica pedagógica 
en el desarrollo de aulas virtuales.  
 
 
7.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
7.3.1 LA ENCUESTA 
Uno de los instrumentos para la recolección de información que se utilizó en el 
desarrollo del proyecto es la encuesta, la cual se define como: 
 
“Una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una 
muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las 
opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos”... ( Canales  
2006) 
 
En la encuesta  (ver anexo 1) se realizaron una serie de preguntas sobre el tema 
del proyecto (conocimiento básico de ofimática, herramientas tecnológicas y uso 
de aulas virtuales)  a los docentes de la institución. 
Es de anotar, que las preguntas de la encuesta, se dividieron en cinco grupos, 
relacionados con los procesos a realizar en la aplicación de la propuesta: 
 
 Conocimiento sobre conexión a Internet y manejo del mismo. 
 Conocimiento sobre ofimática básica. 
 Conocimiento  y aplicación sobre herramientas y medios tecnológicos. 
 Conocimiento sobre las herramientas que hacen parte de las aulas virtuales. 





La encuesta que se aplicó a los docentes del colegio Nuevo Chile I.E.D está en el 
apartado de anexos. 
 
Es de notar, que posterior a la implementación de la propuesta se aplicarán 
instrumentos de análisis que permitan medir el impacto causado por la aplicación 
del proyecto de investigación. 
 
7.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la interpretación de la información se realizó un análisis estadístico 
descriptivo para cada pregunta, determinando las tendencias notorias en el 
conocimiento, uso y de herramientas tecnológicas y aulas virtuales. 
A continuación se presentan las gráficas de las preguntas de la encuesta, se 
aplicaron y analizaron 55 encuestas, de acuerdo a la muestra delimitada en el 
proyecto. 
 
Grupo de preguntas relacionadas con el  conocimiento de la parte física de un 




Personas con acceso a Internet. 
 
Gráfica 2. 






Sistema operativo que utiliza. 
 
Gráfica 4. 




Motivo para el uso de Internet. 
 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los docentes en las preguntas de la 
primera parte de la encuesta (gráficas 1, 2, 3,4, y 5), se evidenció, que la gran 
mayoría utiliza Internet como una herramienta para desarrollar sus actividades 
laborales y de estudio, además la capacidad de conexión  es alta y el navegador 
que utiliza la mayoría es Chrome, debió a su agilidad al conectarse a la red.  
 
Teniendo en cuenta  las respuestas, se puede conocer que el acceso y uso de 
Internet es apropiado y evidenciado en un  100%, lo cual se convierte en una gran 
ventaja para el desarrollo de la propuesta,  ya que para el uso de herramientas 
tecnológicas y desarrollo de competencias digitales el aspecto operativo y de 
conexión es fundamental, ya que permite  la agilidad y el fácil acceso.  
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Sin embargo, los maestros tienen conexiones a nivel personal (hogar, celular, 
internet móvil), la institución únicamente ofrece el uso de computadores sin 
conexión a Internet. 
 












En cuanto, a este grupo de preguntas (gráficas 6 y 7), se evidenció que el 50% los 
docentes conocen las herramientas de office dominan y utilizan los aspectos 
básicos de las mismas, como lo son la elaboración de documentos de Word, 
presentaciones en Power Point,  documentos en Publisher  y en Excel. 
Sin embargo  no conocen en totalidad las herramientas mencionadas, ya que 
emplean lo básico de acuerdo a su desarrollo académico; y programas como: 
Autocad. Corel, Access no son de uso de la mayoría. 
 
Es de anotar, que el otro porcentaje de los docentes no han apropiado los 
elementos básicos para el desarrollo de los programas mencionados. Estos 
resultados permiten establecer la importancia del desarrollo de capacitaciones 
para presentar a los docentes las ventajas y la utilidad de los programas de 
ofimática básicos para su crecimiento personal, profesional y pedagógico. Además 



















Personas que utilizan de redes sociales. 
 
Gráfica 11. 











Conocimiento para elaborar blogs. 
 
Gráfica 14. 




Conocimiento de Wikis. 
 
Gráfica 16. 
Conocimiento para elaborar wikis. 
 
Gráfica 17. 











Personas que tienen páginas web
.
 
En el grupo de preguntas relacionadas con el conocimiento y uso de herramientas 
y medios tecnológicos (de la gráfica 8 hasta la 19), se evidenció que los docentes 
conocen  herramientas como: blogs, wikis, foros virtuales, sin embargo no las 
aplican ni utilizan en su práctica pedagógica. 
 
Todos los docentes que respondieron la encuestan tiene cuenta de correo 
electrónico en donde divulgan información personal y reciben los comunicados de 
la institución,  la gran mayoría hace parte de redes sociales (facebook),  suben 
fotos a la red y utilizan las aplicaciones que presenta la red social en sus 
momentos de esparcimiento, pero no son empleadas en su práctica pedagógica. 
 
De acuerdo con las respuestas se evidencia que existe un conocimiento y uso de 
Internet para divertirse en redes sociales, sin embargo, esto no garantiza que los 
maestros tengan un dominio y apropiación del uso de las mismas, por lo tanto no 
hay  desarrollo de  competencias digitales en ellos; pues no se observa en sus 
prácticas pedagógicas,  algunos por  falta de interés, otros por falta de 










Conocimiento herramientas de exe-learnig. 
 
Gráfica 21. 





Uso de los equipos del colegio. 
 
Gráfica 22. 
Herramientas que utiliza en las prácticas pedagógicas. 
Al analizar las preguntas relacionadas con  la apropiación de herramientas para el  
desarrollo de  aulas virtuales (gráfica 20, 21, 22, y 23), se evidenció que los 
docentes  utilizan medios tecnológicos como: internet, video vean y computadores, 
pero falta apropiación en el uso de herramientas pedagógicas desarrolladas con 
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ayuda de la tecnología,  pues muchos de ellos desconocen herramientas como: 
exe-learning, webquest, plataforma moodle, páginas web entre otras. 
 
Es evidente que los maestros no han desarrollado competencias digitales, pues la 
mayoría conoce y ha se ha relacionado con las herramientas mencionadas, sin 
embargo no las aplican en del desarrollo de su práctica pedagógica, sus clases y 
forma de enseñanza sigue siendo tradicional. 
 
Además, cuando  los algunos profesores utilizan computadores  para el desarrollo 
de sus clases, lo hacen con  equipos personales y no emplean los que tiene la 
institución, ya que estos son pocos y de uso de los estudiantes,  el acceso a 
Internet es de baja calidad, además los maestros que utilizan los equipos del 
colegio lo hacen para desarrollar asuntos personales. 
Preguntas sobre intención de conocer y recibir capacitación sobre herramientas 























Interés por capacitarse en informática básica, 




Interés por el aprendizaje en Informática y 
TIC. 
 
En el grupo de preguntas acerca del interés de recibir capacitación sobre 
herramientas tecnológicas y uso de aulas virtuales (gráficas 24, 25, 26, 27, y 28), 
se evidenció que los maestros desconocen los componentes de un aula virtual y 
desean aplicarlas en sus prácticas pedagógicas, además están interesados en 
participar en capacitaciones sobre el uso de herramientas tecnológicas, lo cual se 
convierte en una gran ventaja para el desarrollo de la propuesta, pues la población 
seleccionada presenta una actitud favorable para propiciar cambios y por ende 
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asumir el desarrollo y apropiación de competencias digitales, lo cual beneficiaria 
notablemente a los maestros, estudiantes y a la institución, pues de esta manera 
si correspondería con la misión y visión planteada en el PEI. 
De manera general, es importante resaltar, que luego de la aplicación de la 
encuesta, se puedo evidenciar que los docentes del colegio Nuevo Chile I.E.D: 
 
 Conocen sobre TIC y herramientas tecnológicas pero no las saben emplear. 
 
 No dominan de forma eficaz los programas de Microsoft office, como Excel,  
Publisher, Word . 
 
 Desean formarse en aspectos como ofimática, aplicación de procesadores de 
texto, herramientas tecnológicas, tales como: blogs, wikis, páginas web, 
herramientas de Excel, de Word, desarrollo de prezi, elaboración de vokis, 
conocimiento y apropiación de las herramientas de gmail como lo son 
calendario, google docs, entre otros. 
 
 Se interesan por el conocimiento de nuevas herramientas tecnológicas para el 
desarrollo de su práctica pedagógica y para su crecimiento personal. 
 
 La mayoría están interesados en capacitarse para la creación de aulas 
virtuales en la institución. 
 
 La mayoría de los  maestros están motivados para participar en las 








8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS DIGITALES Y USO DE AULAS VIRTUALES EN LOS 
DOCENTES DEL COLEGIO NUEVO CHILE I.E.D 
 
De acuerdo con la descripción del problema, contexto, población y muestra, se 
propone un proceso de gestión administrativa para organizar aspectos 
pedagógicos y administrativos,  a través de la estrategia del ciclo del PHVA, con 
el objetivo de dinamizar procesos y procedimientos claros para lograr la 
implementación de Aulas virtuales y por ende el desarrollo de competencias 
digitales en los docentes del colegio Nuevo Chile I.E.D; de acuerdo con las 
políticas internacionales y nacionales abordadas en el marco teórico. 
 
Por lo anterior,  es evidente que en la implementación de las TIC (Aulas virtuales) 
en el colegio Nuevo Chile I.E.D se deben establecer parámetros y alcances de 
este proceso, por lo cual se definen las siguientes fases y sus actores, de acuerdo 




La etapa de la planeación se refiere al proceso de la creación  de objetivos y 
procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del 
usuario y las políticas de la institución. 
 
8.1.1 Objetivos del proceso de gestión: 
 
 Contribuir al desarrollo de los procesos administrativos en el colegio Nuevo 






 Diseñar módulos de capacitación,  para los docentes del colegio Nuevo 
Chile I.E.D, sobre el uso de herramientas tecnológicas y su aplicación en 
aulas virtuales,  utilizando las herramientas del moodle. 
 Facilitar a los docentes la adquisición de competencias digitales formuladas 
por la UNESCO, que les permitan integrar, en su práctica pedagógica, los 
medios didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías. 
 Aprovechar las herramientas que brindan los ambientes virtuales para el 
desarrollo de competencias digitales, aprendizaje colaborativo y generación de 
conocimiento en docentes. 
 Adquirir una visión  global sobre la integración de nuevas tecnologías en el 
currículo, analizando las modificaciones que tienen sus elementos: contenidos, 
metodología, evaluación, etc. 
 
8.1.2 Estrategias para el logro de los objetivos 
 
Para llevar  a cabo el desarrollo de la propuesta, el establecimiento de los 
objetivos se realizó de acuerdo al análisis de  la situación de los docentes del 




Falta de habilidades y competencias 
digitales en los docentes de la 
institución. 
 
El no aprovechamiento de herramientas 




Asignación de recursos económicos y 
físicos por parte de la Secretaria de 
Educación del Distrito. 
 
La evolución de los procesos de 





El desconocimiento de políticas 
relacionadas con la adquisición de 
competencias digitales por parte de los 
maestros. 
El desarrollo del plan de acción frente a 
la problemática de la institución en 
cuanto al desarrollo de competencias 
digitales en los maestros. 
 




El interés de los docentes para conocer 
herramientas tecnológicas y desarrollar 
aulas virtuales. 
 
El apoyo del consejo directivo para el 
desarrollo del proyecto. 
 
La asignación de espacios para el 
desarrollo de las actividades 
propuestas en el plan de intervención. 
 




La demora en la asignación de recursos 
por parte de la Secretaria de Educación 
del Distrito. 
 
La actualización y el continuo 
mantenimiento de los equipos de 
cómputo del colegio. 
 
La gestión para ampliar la velocidad del 
Internet del colegio, que debe ser 
realizada por  REDP. 
Tabla 7. DOFA 
 
De acuerdo al análisis DOFA, se puede mencionar que: 
 
Las debilidades y fortalezas, evidencian  la situación real de los docentes que 
participaran en el desarrollo de los módulos, ésto permite la organización de 
actividades coherentes y de acuerdo a las necesidades del personal. 
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En cuanto a los aspectos externos como las amenazas y oportunidades, la 
institución debe generar estrategias para gestionar los procesos mencionados 
como lo son: la asignación de recursos, el mantenimiento preventivo, el personal 
para las capacitaciones necesarias; ya que si se realiza de forma organizada la 
propuesta se puede desarrollar en el tiempo establecido y cumplir con los 
objetivos planteados. 
 
Es de mencionar, que de acuerdo a las debilidades mencionadas en el DOFA, se 
establece la propuesta de Gestión administrativa para el desarrollo de 
competencias digitales en docentes y uso de nuevas tecnologías  (aplicación en 
aulas virtuales), con el objetivo de contribuir al desarrollo de los procesos 
administrativos en el colegio Nuevo Chile I.E.D  para  gestión del proyecto de 
aulas virtuales y  facilitar a los docentes la adquisición de competencias digitales 
formuladas por la UNESCO, que les permitan integrar, en su práctica 
pedagógica, los medios didácticos en general y los basados en nuevas 
tecnologías. 
 
Además, en el momento de generar las Aulas Virtuales, el currículo,  los aspectos 
misionales y procesos pedagógicos de  la institución  se enriquecerán y serán 
significativos para los estudiantes y la Comunidad Educativa.   
 
Finalmente, de acuerdo con el análisis DOFA, se relacionan los objetivos 
planteados con anterioridad  en cuanto al desarrollo de las actividades descritas, 
para la consecución de la propuesta establecida. 
 
8.1.3  Flujo de actividades del proceso 
 
Por lo cual en el proceso de planeación de la PROPUESTA DE PROCESO DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLODE COMPETENCIAS 
DIGITALES EN DOCENTES Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  –
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APLICACIÓN EN AULAS VIRTUALES,  se definen las siguientes fases y sus 
actores: 
 
1.Motivación para los  Directivos: 
 
 En esta fase se deben definir  metas y el alcance de la integración de las TIC 
en la institución (Aulas virtuales),  ya que este proceso involucra la 
participación de toda la Comunidad Educativa e inversión económica de la 





a.Recursos tecnológicos de la institución y acceso a internet: 
 La institución, debe  aprovechar los recursos que brinda la Secretaría de 
Educación para garantizar la infraestructura adecuada (red de internet, 
computadores y mantenimiento de equipos) y así tener la capacidad de 
proveer a docentes y estudiantes recursos tecnológicos  y acceso a internet 
como  mínimo dentro  la institución.  
En este espacio, se puede aprovechar el desarrollo de proyectos participativos, 




 Aprovechar el personal de la institución asociados al área de tecnología para la 
capacitación y soporte de la comunidad educativa; además la institución debe 
contemplar inversiones asociadas para la capacitación y soporte docente, ya 
sean de planta o con la figura de outsourcing, para el desarrollo de 
competencias digitales, conocimiento y uso de herramientas tecnológicas para 
la aplicación en Aulas Virtuales. 
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c. Recursos tecnológicos de los estudiantes y acceso a internet en casa: 
 Es importante conocer el contexto fuera de la institución en el cual se 
encuentra el estudiante, para saber que  contacto tiene con herramientas 
tecnológicas y los hábitos  que ha desarrollado para usarlas. 
 
 
2. Aplicación con el grupo de docentes.  
Corresponde a un Programa de Apropiación Docente a través de:. 
 
 Capacitación docente; elementos básicos de sistemas (Ofimática  e 
informática)  y uso de Internet, de acuerdo al diagnóstico elaborado. 
 Capacitar al personal docente en el uso de recursos y herramientas 
tecnológicos. 
 Realizar seguimiento y evaluación de la apropiación de las TIC por los 
docentes. 
 
3. Aplicación con los estudiantes: Uso de las Tics por parte de los docentes. 
 
 Creación de comunidad educativa virtual a través de correos electrónicos y 
grupos para docentes y estudiantes.  
 Aplicación de las TIC entre docentes y estudiantes con el fin de acercarlas al 
aula. (Adopción de aulas virtuales) 
 
4. Integración curricular de las TIC 
 
 Una vez se han realizado las fases anteriores se debe realizar una 
retroalimentación de los procesos desarrollados para la adopción de Aulas 




Los procesos pedagógicos serán más atractivos para la Comunidad Educativa y 
notablemente el currículo podrá evolucionar de acuerdo al manejo y uso de 
Nuevas Tecnologías por parte de los maestros y estudiantes. 
 
5. Evaluar el uso de las TIC (Aulas virtuales) en el aula. 
 
 Posterior al desarrollo del proyecto, se realizará el proceso de evaluación en 
cuanto al impacto de las Aulas Virtuales en la institución. 
 
Cabe mencionar, que los procesos evaluativos se mantienen durante el desarrollo 
de las  actividades planeados, con el fin de monitorear los procesos y ejecutar los 
planes  de acción necesarios. 
 
A continuación, se presenta el esquema en el cual se puede observar el flujo de 
las fases del desarrollo de la propuesta, las cuales se realizan de manera cíclica,  
















PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 
DESARROLLODE COMPETENCIAS DIGITALES EN 
DOCENTES Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  –
APLICACIÓN EN AULAS VIRTUALES- 
EVALUACIÓN APLICACIÓN 


























Gráfica 29. Diagrama de flujo de la gestión. 
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En el esquema anterior, se puede observar el flujo de las fases, las cuales se 
realizan de manera cíclica,  ya que estas dependen de los procesos realizados por 
cada fase (concientización del equipo directivo, aplicación con docentes, 
aplicación de las aulas virtuales con los estudiantes, integración curricular TIC, 
evaluación de aulas virtuales) . Además el desarrollo  de la propuesta es holístico, 
secuencial. 
 
En cada fase, se desarrollan  aspectos que  contribuyen de manera positiva a la 
gestión, con el objetivo de obtener buenos resultados e impacto institucional. 
 
Además, según los resultados de la fase 5 se vuelve a activar el proceso desde la 
actividad 1 , es decir que  no es un proceso que se hace por una sola vez, sino 
que se repite a través del tiempo, evolucionando a mayores niveles de 





Para el desarrollo del proyecto, se propone la implementación de cinco módulos 
de capacitación para el desarrollo de habilidades y competencias digitales en los 
docentes del colegio Nuevo Chile y así generar Aulas Virtuales. 
 
A continuación se presenta una tabla con la descripción de los procedimientos en 








PROGRAMA DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AULAS VIRTALES 


























Análisis cualitativo y 
cuantitativo de los 
resultados de la 
encuesta. 
 
Creación de un 
plan de 
intervención frente 













para realizar  un 
plan de 
intervención 
frente a la 
problemática 
presentada, de 






proyecto a los directivos 
de la institución, para el 
desarrollo de 
competencias digitales y 
la motivación para la 
creación de aulas 
virtuales. Además de la 






cuanto a la 





































del plan de 
acción a 
desarrollar 




cabo el proceso descrito 
en el “Módulos de 
capacitación en 
competencias digitales 
para docentes y uso de 
nuevas tecnologías –





Presentación de PHVA, 
DOFA referente a los 
procesos del proyecto. 
 
frente a las 
observaciones del 
consejo directivo 
de la institución 



















proceso para la 





la Secretaria de 
 
Aprobación del proyecto 
en cuanto a: 
 
 Asignación de 
equipos. 





acuerdo a lo 
aprobado por el 
Consejo Directivo 
para la asignación 
de recursos para 






(Se llevará a 
cabo en  la 
semana 
institucional 
año 2013, de 
acuerdo a lo 
programado 



























Acompañamiento en el 
desarrollo cada módulo 
de capacitación, con el 
fin de realizar los ajustes 
necesarios de acuerdo a 





















Seguimiento sobre el 












aprendizaje       
( aulas virtuales 
)  por los 
docentes que 
participaron en 





desde la parte 
administrativa 




por parte de los 




de la institución. 
 













Seguimiento de los 
procesos realizados por 
los docentes en el uso 
de aulas virtuales con 
sus estudiantes.  
gestión, con el fin 
de evidenciar el 















acuerdo a lo 
desarrollado por 
los docentes en 
las aulas virtuales. 
Tabla 8. PROGRAMA DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AULAS 
VIRTALES EN COLEGIO NUEVO CHILE I.E.D 
 
A continuación se realiza la descripción de los procesos correspondientes a los 
módulos, los cuales se relacionan con las diferentes competencias y sus niveles; 
también se evidencian los tipos de herramientas propuestos por Galvis, las cuales 
se describieron en el marco teórico. 
Es de mencionar que el desarrollo de los módulos se encuentra en el anexo 2. 
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8.2.1  MÓDULOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
8.2.1.1 Fundamentos metodológicos  
 
El objetivo de la propuesta es el desarrollo de varios  módulos de capacitación en 
modalidad presencial y  virtual sobre el desarrollo de competencias digitales a 
través del conocimiento de las TIC para el desarrollo de prácticas pedagógicas 
para los docentes del colegio Nuevo Chile, a través de las herramientas del 
moodle; para que desarrollen competencias digitales, aprendizaje colaborativo y 
generación de nuevo conocimiento y finalmente se puedan apropiar de las 
herramientas para la construcción de Aulas Virtuales. 
 
Para el desarrollo der los módulos se desarrollarán las fases del modelo 
pedagógico que plantea el constructivismo: conocimientos previos, 
desestabilización cognitiva y construcción conceptual. Además, se utilizarán 
estrategias del aprendizaje significativo, como lo son el trabajo cooperativo, 
utilización de esquemas de información (mapas conceptuales, red conceptual, 
cuadros de tópicos etc) 
 
Es de anotar, que para llegar a los  objetivos deseados, se debe realizar un 
proceso que involucre la Comunidad Educativa y se desarrollen procesos de 
capacitación de acuerdo al contexto y necesidades reales.  
 
Para implementar el programa mencionado, es necesario, realizar un proceso en 
el que de evidencien los siguientes momentos:  
 
 Formación docente.  
 Definición de los cursos a ofrecer en la modalidad virtual.  




Luego de tener claro los procesos descritos, para iniciar con el sitio virtual, se 
trabajará con las herramientas del moodle, ya que son sencillas y de fácil acceso 
para los docentes.  
 
8.2.1.2 Medios tecnológicos a utilizar  
 
En el desarrollo de la propuesta, los medios tecnológicos para aprovechar son:  
 
 Equipos tecnológicos de la institución.  
 
 Conexión a Internet.  
 
 Equipos de uso personal tanto de los docentes y los que ofrece la institución. 
 
 Herramientas presentes en el moodle plataforma que se caracteriza por la 
sencillez de su manejo, y su entorno cuenta con herramientas que propician un 




Correo electrónico, chats, video conferencias, foro, plataforma moodle.  
 
8.2.1.4 Tiempo  
 
Doce sesiones de 2 o 3 horas por semana,  distribuidas de la siguiente manera: 
 
TIEMPO DE APLICACIÓN DE LOS MÓDULOS 
MÓDULO TIEMPO 
 
MÓDULO 1 AMBIENTACIÓN Y 
PRESENTACIÓN 
 





MODULO 2 CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 
3 horas presenciales. 
3 virtuales. 
 




3 horas presenciales 
4 o más virtuales. 
 




4 o más virtuales. 
 
MODULO 5 EVALUACIÓN 
 
 
3 horas presenciales 
  
TOTAL : 28 horas 
aproximadamente 
 
Tabla 9. Tiempo de aplicación de los módulos 
 
Es de mencionar, que el tiempo establecido, está sujeto a cambios, de acuerdo al 
avance en los docentes y el tiempo que se dedica a nivel personal.  
Además de los intereses y participación de los mismos de acuerdo a los procesos 




8.2.1.5 Módulos de capacitación 
 
Los módulos  de capacitación, están dirigido a los docentes del colegio Nuevo 
Chile I.E.D, cuyo objetivo es el desarrollo de competencias digitales y la 
generación de aulas virtuales. 
 
Se plantean temáticas, objetivos, niveles de competencia,  recursos, metodología 
y evaluación sobre el desarrollo de los temas, iniciando desde conceptos básicos y 
avanzando en la complejidad de los mismos, para emplear herramientas 
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tecnológicas de uso pedagógico y así poder generar ambientes de aprendizaje, de 
acuerdo a los intereses y necesidades de los docentes. 
 
Con el fin de organizar la ejecución del proyecto, de acuerdo a espacios, tiempo y 
recursos reales a continuación se presenta la propuesta para el desarrollo de las 
capacitaciones mencionadas, en cuanto a la organización, metodología, objetivos, 
recursos y evidencias del proceso. 
 
En el desarrollo del programa se  establecen cinco módulos, organizados de la 
siguiente manera: 
 
 Módulo: Nombre. 
 Niveles de competencia: De acuerdo a lo establecido por la UNESCO, 
desarrollado en el marco teórico. 
 Herramientas tecnológicas: Organizado de acuerdo a la propuesta de Álvaro 
Galvis, descrita en el marco teórico. 
 Dimensiones, las cuales se desarrollaron el  marco teórico; la caracterización 
de cada una se realiza en los procedimientos descritos de forma detallada  en 
los módulos, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 













DE ACUERDO A (GALVIS) 
 
 
1. Ambientación y 
presentación. 
Nivel de desempeño: Promueven, apoyan y 
modelan el pensamiento creativo e innovador 




Investigan y discuten formas en que los 
estudiantes pueden usar herramientas y 
recursos digitales para incrementar su 
 TIC para mejorar la productividad 
individual, simplificando actividades 
y ampliando la capacidad personal. 
 
 TIC para apoyar labores educativas, 
como la preparación de clases y 
pruebas, la creación y 




pensamiento creativo e innovador y para 
desarrollar y comunicar su comprensión de 














Nivel de desempeño: 
Comprometen a los estudiantes en la 
exploración de temas de la vida real y en la 
solución de problemas auténticos, usando 
herramientas y recursos digitales. 
 
Competencias: 
a. Nivel: Principiante 
Desarrollan actividades de aprendizaje 
basadas en las TIC, para comprometer a los 
estudiantes en el pensamiento crítico, la 
creatividad y la solución auténtica de 
problemas basados en hechos de la vida real. 
 
b. Nivel: Experto 
Promueven actividades que comprometen a 
los estudiantes en la planeación y manejo de 
proyectos de investigación enfocados en 
eventos de la vida real, en la aplicación del 
pensamiento crítico para resolver problemas 
auténticos y en la selección de las 
herramientas y los recursos digitales 




 TIC para mejorar la productividad 
individual, simplificando actividades 
y ampliando la capacidad personal. 
 
 TIC para apoyar labores educativas, 
como la preparación de clases y 
pruebas, la creación y 
administración de ambientes de 
aprendizaje. 
 
3. Uso de la NTIC 
en la 
enseñanza. 
Nivel de desempeño: 
Promueven la reflexión de los estudiantes 
usando herramientas colaborativas para 
descubrir y aclarar la comprensión de 
conceptos y los procesos de pensamiento, 





a. Nivel: Medio 
Promueven y apoyan el uso de herramientas 
colaborativas por parte de los estudiantes, 
para que reflexionen y ganen claridad sobre 
 TIC para mejorar la productividad 
individual, simplificando actividades 
y ampliando la capacidad personal. 
 
 TIC para apoyar labores educativas, 
como la preparación de clases y 
pruebas, la creación y 





sus propios pensamientos, su planeación y su 
creatividad. 
 
b. Nivel: Experto 
Comprometen a los estudiantes en la reflexión 
y el esclarecimiento de sus propios procesos 
de pensamiento, planeación y creación, en la 
corrección de conceptos errados y en el uso 
de estrategias de pensamiento metacognitivo, 










Nivel de desempeño: 
Modelan la construcción de conocimiento 
colaborativo, comprometiéndose en el 
aprendizaje con estudiantes, colegas y otros, 
tanto en ambientes. 
 
Competencias: 
a. Nivel: Medio 
Facilitan la construcción de conocimiento, de 
pensamiento creativo y de interacción 
colaborativa, comprometiéndose en el 
aprendizaje con estudiantes, colegas y otros, 
tanto en ambientes presenciales como 
virtuales. 
 
b. Nivel: Experto 
Modelan la construcción de conocimiento y el 
pensamiento creativo, mediante el trabajo 
colaborativo con individuos y grupos, 
contribuyendo al aprendizaje, tanto en forma 
presencial como virtual. 
 
c. Nivel: Transformador 
Ejemplifican la construcción de conocimiento y 
el pensamiento creativo en diversos 
ambientes y situaciones de aprendizaje 
presenciales y virtuales, involucrándose en la 
solución de problemas reales con estudiantes, 
colegas y expertos 
 
 
 TIC para mejorar la productividad 
individual, simplificando actividades 
y ampliando la capacidad personal. 
 
 TIC para apoyar labores educativas, 
como la preparación de clases y 
pruebas, la creación y 
















Nivel de desempeño: 
Promueven la reflexión de los estudiantes 
usando herramientas colaborativas para 
descubrir y aclarar la comprensión de 
conceptos y los procesos de pensamiento, 
planeación y creación de los estudiantes. 
 
Competencias: 
a. Nivel: Experto 
Modelan la construcción de conocimiento 
colaborativo, comprometiéndose en el 
aprendizaje con estudiantes, colegas y otros, 
tanto en ambientes. 
 
 TIC para mejorar la productividad 
individual, simplificando actividades 
y ampliando la capacidad personal. 
 
 TIC para apoyar labores educativas, 
como la preparación de clases y 
pruebas, la creación y 
administración de ambientes de 
aprendizaje. 
  
Tabla 10. Descripción general de los módulos 
 
 
Es de mencionar, en el  cuadro correspondiente a herramientas tecnológicas, se 
basó en la propuesta de Álvaro Galvis, como el proceso de integración de la TIC 
en la educación se realiza de forma paulatina y progresiva, se mencionan las cinco 
dimensiones.  
 




La verificación del logro de los indicadores de desempeño de las competencias 
digitales asociadas a cada módulo del programa de capacitación docente se 
realiza en el desarrollo de los mismos. 







INDICADOR 1 ESTRATÉGICO 
NOMBRE Participación de Docentes en Proyectos de generación de 
aulas virtuales. 
DEFINICIÓN Mide el grado de participación en las actividades propuestas 
por parte de los docentes del colegio Nuevo Chile I.E.D. en 
el desarrollo del proyecto 
NATURALEZA Estratégico. 
VARIABLES RA# De docentes que tienen un aula virtual. 
RE# Total de docentes participaron en las actividades del 
proyecto. 
FÓRMULA RA#  docentes que tienen un aula virtual. 
 
___________________________________________   100 
RE# Total de docentes que participaron en las actividades  
del proyecto. 
USOS Motivar a las personas para la participación en el proyecto 
de generación de aulas virtuales. 
Generar estrategias para la aplicación de herramientas 
digitales en el aula. 
FRECUENCIA Bimestral 
UNIDADES Porcentaje. 
Tabla 11. Indicador 1 estratégico 
 
INDICADOR 2 DE EFICACIA 
NOMBRE Participación en el Aula Virtual. 
DEFINICIÓN Mide el grado de ingreso al aula virtual por parte de los 
estudiantes. 
NATURALEZA Eficacia. 
VARIABLES RA# De estudiantes que  ingresan al Aula Virtual. 
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RE# Total de estudiantes por docente que tiene un Aula 
Virtual. 
FÓRMULA RA#  De estudiantes que  ingresan al Aula Virtual. 
___________________________________________   100 
RE# Total de estudiantes por docente que tiene un Aula 
Virtual. 
USOS Motivar a los estudiantes  para el ingreso y participación en 
la Aulas Virtuales. 




TABLA 12. INDICADOR 2 DE EFICACIA 
 
INDICADOR 3 DE EFICACIA 
NOMBRE Empleo de herramientas tecnológicas. 
DEFINICIÓN Mide el grado de cubrimiento en el uso de herramientas  
tecnológicas por parte de los docentes del colegio Nuevo 
Chile I.E.D. 
NATURALEZA Eficacia. 
VARIABLES RA# De docentes que utilizan las herramientas tecnológicas 
en su práctica pedagógica   
RE# Tota de docentes que hicieron parte del proyecto. 
FÓRMULA RA#  docentes que utilizan las herramientas tecnológicas en 
su práctica pedagógica. 
___________________________________________   100 
RE# Tota de docentes que hicieron parte del proyecto. 




Ampliar el número de participantes en el proyecto. 
FRECUENCIA Bimestral 
UNIDAD Porcentaje 
TABLA 13. INDICADOR 3 DE EFICACIA 
 
Es de mencionar que luego de la aplicación y análisis de los indicadores 
propuestos, se realizarán las estadísticas para implementar y ejecutar los planes 
de mejoramiento, ya que en  esta parte del proyectos e realiza la propuesta y para 





A continuación se propone un esquema para realizar  periódicamente un informe 
de gestión y así establecer los procesos de mejoramiento para el desarrollo de la 
propuesta. 






























































8.4.1 Ciclo de mejoramiento 
Es de mencionar, que para el buen desarrollo del proyecto, también se utilizará un 
ciclo de mejoramiento continuo de forma periódica, con el fin de identificar las 






















El diagrama que se evidencia en el esquema anterior, se refiere al flujo de 
procesos que se realizará en el desarrollo de los planes de mejoramiento frente a 
los resultados esperados de las actividades propuestas del proyecto; con el fin de 
hacer un seguimiento responsable y coherente frente a las necesidades que se 
pueden presentar.
FASE PROPUESTA O 
ACTIVIDAD 
EN EL PROYECTO 
para mejorar 
Identificar el problema y 
delinear el proceso 
Establecer los resultados 
deseados y los requisitos 
Seleccionar pasos específicos para 
ser analizados. 
Obtener y analizar datos 
sobre el proceso 









2. Propuesta.  
3. Recursos. 
4. Aplicación Propuesta 
HACER 
1. Aplicación de encuestas. 
2. Elaboración de la propuesta de acuerdo a la 
problemática (resultados). 
2.1 Presentación "módulos de capacitación 
docente en competencias digitales para 
docentes y uso de nuevas tecnologías 
(aplicación en Aulas Virtuales) 
2.2 Plan de acción. 
3. Proyectos de Presupuesto participativos 
2013 -2014. 
4. Desarrollo de los 5 módulos. 
4.1  Generación ambientes de aprendizaje 
VERIFICAR 
1. Análisis cualitativo y cuantitativo de la 
inf. 
2. Presentación del proyecto directivos 
2.1 Cronograma Módulos de capacitación. 
2.2 PHVA - DOFA Proyecto. 
3. Aprobación del proyecto ( Equipos, 
mantenimiento, capacitación, talento 
humano) 
4. Acompañamiento - retroalimentación. 
4.1 Análisis de indicadores de gestión. 
ACTUAR 
1.Plan de intervensión. 
2. Aplicación estrategias de 
mejoramiento en cuanto a la ejecución 
del proyecto. 
2.1 Plan de mejoramiento 
3. Cronograma institucional. 
4. Evaluación contínua. Planes de 
mejoramiento. 
4.1 Aplicación de indicadores. Planes de 
mejoramiento. Procesos continúos de 
evaluación. 
Gráfica. 31.  Ciclo PHVA 
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En el esquema anterior, se refleja el proceso descrito en la propuesta, 
correspondiente al PHVA, en donde se incluyen de manera sencilla los procesos a 
desarrollar en cada etapa del PHVA; los cuales se han  mencionado y explicado 































El desarrollo de propuesta esta direccionado bajo estándares nacionales e 
internacionales en cuanto a políticas sobre la importancia de la implementación de 
las TIC en la educación, y sobre la responsabilidad de los docentes frente al 
desarrollo de procesos de aprendizaje basados en nuevas tecnologías. 
 
Es  importante mencionar que los descriptores de los niveles de competencia 
digital para los docentes propuestos por la UNESCO, son indicadores de 
desempeño en ciertas etapas, en el transcurso de la apropiación de estos por 
parte de los docentes. El éxito para alcanzar los indicadores se basa en el 
supuesto que los docentes tienen acceso  regular a un sistema de apoyo; si no 
existe este sistema de soporte, es muy difícil para los docentes alcanzar el nivel 
transformador de implementación, de ahí la importancia que en la presente 
propuesta se plantea un proceso de gestión para garantizar la apropiación de las 
competencias digitales en los docentes del colegio Nuevo Chile I.E.D, y así 
contribuir al desarrollo de las políticas educativas. 
 
La propuesta presentada es un fundamento teórico y práctico  para realizar la 
gestión institucional y adoptar las Aulas Virtuales en el colegio Nuevo Chile I.E.D 
ya que, el proceso de investigación desarrollado, en cuanto al diagnóstico y 
propuesta  recopila las necesidades de la institución frente a los procesos que se 
desean implementar. Por tanto, luego de la ejecución de los módulos de 
capacitación, el objetivo es que los docentes,  al apropiar el uso de herramientas 
tecnológicas, tengan la capacidad de realizar Aulas Virtuales, de esta manera 
podrán modificar los métodos tradicionales de enseñanza y emplear la tecnología 





Es de vital importancia trabajar con los docentes, ya que de acuerdo con las 
necesidades del contexto, ellos deben desarrollar habilidades y competencias 
digitales, para hacer de forma dinámica ambientes de aprendizaje basados en las 
nuevas tecnologías (Aulas virtuales), y así cambiar sus prácticas pedagógicas. 
 
En cuanto al diseño de los módulos de capacitación, se retomaron dos 
dimensiones en cuanto al desarrollo de las TIC, de las cinco propuestas por 
Gálvis, (Conceptos desarrollados en el Marco Teórico) con el objetivo de delimitar 
el proyecto y lograr el alcance esperado. 
 
Es importante que la institución, colegio Nuevo Chile, adopte la estrategia 
administrativa del PHVA, ya que ésta permite la organización holística de los 
procesos: planear, hacer, verificar y actuar, logrando así el alcance, seguimiento y 
evaluación de objetivos claros frente a la adopción de ambientes de aprendizaje  y 
por ende,  el desarrollo de habilidades y competencias digitales de los maestros. 
 
El desarrollo  del proyecto de investigación  responde al perfil de la especialización 
de gestión educativa y proyección social de la educación, ya que a través de la 
propuesta se realiza un aporte  significativo a los procesos de gestión  de la 
institución y al desarrollo profesional de los docentes del colegio Nuevo Chile, 
además la propuesta  es pertinente y de interés para la comunidad a quien va 
dirigida, pues se está dando un respuesta clara a las necesidades presentadas en 
el contexto. 
 
Ejecutar en el proceso de la maestría el proyecto propuesto de acuerdo a las 
sugerencias establecidas y  así establecer y desarrollar las estrategias de 
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ANEXO 1 ENCUESTA 
COLEGIO NUEVO CHILE I.E.D 
ENCUESTA 
 
El objetivo de la presente encuesta es fortalecer el un proceso de investigación 
para la implementación de aulas virtuales en la institución. 
 
Los datos aportados mediante el siguiente cuestionario serán confidenciales y se 
utilizarán para conocer el nivel de conocimiento y aplicación de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación, con el objetivo de mejorar los procesos 
relacionados con las TIC. 
 
 
1. ¿Tiene acceso a Internet? 
Si__ NO__ ¿DÓNDE? _________ 
 
2. ¿Qué tipo de conexión tiene a Internet? 
o No tengo Internet en casa 
o Módem telefónico (RTB) 56Kbs 
o ADSL 1 MB 
o ADSL 3 a 5 MB 
o ADSL > 5 MB 
 
3. Sistema Operativo que utiliza (Se pueden seleccionar varios) 
o Windows XP 
o Windows Vista 







4. ¿Cuál es el navegador que utiliza? 
o Internet Explorer 6 





o Otros _____________________ 
 





6. Conoce o ha usado herramientas como 
o Microsoft Word 
o Power point 
o Excel 
o Access 
o Otras? ____________________ 
 









o Otras? ____________________ 
 
8. ¿Tiene correo electrónico? 
SI __  NO__ 
 
9. ¿Tiene Facebook? 
SI __ NO__ 
 
10. ¿Hace parte de redes sociales? 
Si __  NO__  ¿CUÁLES? ____ 
 
11. Sube fotos, imágenes o videos a Internet 
SI __ NO __ 
 
12. Conoce o ha utilizado blogs 
SI __ NO__ 
 
13. Sabe elaborar blogs 
SI __ NO__ 
 
14. Tiene Blog/s propio/s para trabajar con los estudiantes 
SI __ NO__ 
 
15. Conoce o ha utilizado Wikis 
SI __ NO__ 
 
16. Sabe elaborar wikis 
SI __ NO__ 
 
17. Conoce o ha participado en foros virtuales 
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SI __ NO__ 
 
18. Sabe elaborar páginas web 
SI __ NO__ 
 
19. Tiene página/s Web propia/s para trabajar con los estudiantes 
SI __ NO__ 
 
20. Conoce las herramientas  del exe-larning 
SI __ NO__ 
 
21. Conoce las webquests 
SI __ NO__ 
 
22. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza en su práctica pedagógica? 
o Internet 
o Computador 
o Video beam 
o Blogs 
o Foros virtuales 
o Wikis 
o Páginas web 
o Webquestion 
o Exe-learning 
o OTRAS CUALES? ___________________ 
 
23. ¿Utiliza los computadores del colegio? 
SI __ NO__ 
 
24. ¿Sabe usted que son las aulas virtuales? 
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SI __ NO__ 
 
25. ¿Le gustaría manejar en su práctica pedagógica las aulas virtuales? 
SI__ NO__ 
 
26. ¿Se siente capacitado para incluir en su práctica personal y  pedagógica las 
herramientas tecnológicas? 
SI __ NO__ 
 
27. ¿Le gustaría recibir capacitación en Informática básica, uso del Internet y 
herramientas tecnológicas? 
SI __ NO__ 







PLANEACIÓN MÓDULOS DE CAPACITACIÓN 
 
MÓDULO 1 AMBIENTACIÓN Y PRESENTACIÓN 
MODULO 2 CONCEPTUALIZACIÓN 
MODULO 3 USO DE LAS NTIC EN LA ENSEÑANZA 
MODULO 4 APLICACIÓN 
MODULO 5 EVALUACIÓN 
 
MÓDULO 1 AMBIENTACIÓN Y PRESENTACIÓN 
 
NIVEL DE 












 TIC para mejorar la productividad individual, simplificando actividades y ampliando la capacidad 
personal. 
 
 TIC para apoyar labores educativas, como la preparación de clases y pruebas, la creación y 


























2. Presentar el 
marco de 
referencia frente 
a las políticas 
públicas 
internacionales 


















Presentación a  los 
participantes sobre 
la metodología y 




análisis de los 
estándares de la 
UNESCO sobre  
las competencias 
digitales para los  
docentes. 
 
Creación de una 























fotográfico de la 
sesión. 
 





















conocer el nivel de 
competencia digital 









análisis de la 
encuesta. 
 
Acta de sesión. 
 
 
MÓDULO 2 CONCEPTUALIZACIÓN 
 
NIVEL DE 





Comprometen a los estudiantes en la exploración de temas de la vida real y en la solución de problemas 
auténticos, usando herramientas y recursos digitales. 
 






 TIC para mejorar la productividad individual, simplificando actividades y ampliando la capacidad 
personal. 
 
 TIC para apoyar labores educativas, como la preparación de clases y pruebas, la creación y 
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comentarios en un 
blog (común  para 
los docentes   que 
estarán en el 
curso),  sobre 
experiencias 
didácticas 
relacionadas con el 

































































A través de una 
presentación en 











slide share, voki, 
videos, imágenes) 
Estrategia del 


















con acceso a 
Internet y un 
equipo por 
 




















A través de correo 
electrónico, en 
Excel se aplicará 
un test sobre la 
conceptualización, 




conceptos de los 
docentes que 







MÓDULO 3 USO DE LA NTIC EN LA ENSEÑANZA 
NIVEL DE 




 Promueven la reflexión de los estudiantes usando herramientas colaborativas para descubrir y 
aclarar la comprensión de conceptos y los procesos de pensamiento, planeación y creación de los 
estudiantes. 
 




 TIC para mejorar la productividad individual, simplificando actividades y ampliando la capacidad 
personal. 
 
 TIC para apoyar labores educativas, como la preparación de clases y pruebas, la creación y 
administración de ambientes de aprendizaje. 
 























sobre algunas de 

































las herramientas a 
utilizar, y la manera 
como se abre una 
cuenta en cada 
una de ellas. 
(prezi, wordpress o 
blogspot, wiki, voki, 
youtube, otras)   
de 
herramientas 










socializará  el perfil 
de al menos dos 
herramientas que 
creó a partir de la 













con acceso a 














MÓDULO 4 APLICACIÓN 
 
NIVEL DE 




 Modelan la construcción de conocimiento colaborativo, comprometiéndose en el aprendizaje con 
estudiantes, colegas y otros, tanto en ambientes. 
 Niveles: medio, experto y transformador. 
HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 
 TIC para mejorar la productividad individual, simplificando actividades y ampliando la capacidad 
personal. 
 
 TIC para apoyar labores educativas, como la preparación de clases y pruebas, la creación y 





Llevar a cabo 
la práctica en 
la utilización 











utilidad y/o la 
característica 








deberá definir el 
tipo de información 




enfocarse en un 
nivel de 
aprendizaje de sus 
Sala de 
informática 
con acceso a 













los docentes en 






































responderán a una 
entrevista o test 
propuesto por un 
compañero a 
través del uso de 
blog, wiki o 
googledocs., etc., 
 
Blog, wiki o 
googledocs. 
Publicación de 
la prueba o 





MÓDULO 5 EVALUACIÓN 
 
NIVEL DE 




 Promueven la reflexión de los estudiantes usando herramientas colaborativas para descubrir y 
aclarar la comprensión de conceptos y los procesos de pensamiento, planeación y creación de los 
estudiantes. 
 




 TIC para mejorar la productividad individual, simplificando actividades y ampliando la capacidad 
personal. 
 
 TIC para apoyar labores educativas, como la preparación de clases y pruebas, la creación y 




















espacio y el 
momento para el 
foro virtual a partir 





el foro.  
 
Registro de los 
aportes escritos 
















¿Cómo favorece el 
uso de NTIC el 




¿ Qué tipo de 
dificultades 
encuentra en la 
aplicación de 
herramientas NTIC 
en su programa 
académico?  
 
Cómo contribuye a 
































Llevar a cabo una 
retroalimentación, 
en donde los 
participantes 














entre otras.   
Sala de 
informática 
con acceso a 









los docentes en 
la sesión de 
trabajo.  
 
























la cual siente que 
podría exponer, de 
la mejor manera, 
su proyecto de 
área a través de la 
utilización de NTIC.     
en las 
unidades 
anteriores.  
